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Susy Week End Slated
Ancient Rivals Again Clash 
In Saturday Homecoming; 
Series Dates Rack to 1904
Volum e LVT
M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
Z400 F r id a y , O ctob er 15, 1954
N e g r o  J a z z  B a n d  
T o  P l a y  S a t u r d a y
Jazz and blues w ill b e  fea ­
tured Saturday night w hen  the  
Jim m y W right band p lays for 
the  H om ecom ing dance in  the  
Field  House.
T he band, an a ll negro outfit, 
has tw o vocal groups, M arvin  
and Johnny, and a  quartet, The 
Flairs. Both are recording art- 
tists. Their m ost recent releases 
are “Cherry P ie” and “Tick  
Tock” by M arvin and Johnny, 
and “Porky P ie” and “L ove A ll 
N ight” by the Flairs.
T he organization has played  
at m any night clubs on the  w est  
coast; and are com ing to  MSU  
from  the Crescendo on  Sunset 
Strip in  Los A n g e les ,. Calif. .
The' Montana Grizzly-Utah State Aggie football game 
tomorrow afternoon on Dornblaser field w ill mark the 35th 
anniversary of the first Montana homecoming game and the 
21st game of an ancient series between the Silvertips and the 
Aggies which dates back to 1904.
C oach Jo h n  R o n in g ’s  B lu e  and  ------------------------------------------------f ——
Homecoming Program Set, 
Includes Various Activities
I By SCOTT LEEDHAM
Homecoming panorama for 1954 w ill slip into high gear at 1:30 p.m. when visiting alumni 
begin to tour the campus. The weatherman predicts the weather w ill be fair and much 
warmer than it w as at the first of the Week.
The pep rally w ill start at 7:30 p.m. in  front of the Kappa Kappa Gamma house when students 
form the column for the snake dance, according to Johann Miller, Fairview, Traditions board 
chairman. " "
W h ite  A g g ies , a rr iv in g  th is  m orn ­
in g  in  M issou la , h a v e  a d ec id ed  
ed g e  in  th is  tim e-h o n o red  ser ies. 
U ta h  S ta te  h a s  w o n  14, sco r in g  304 
p oin ts, w h ile  M on tana  h a s w o n  
s ix , sco r in g  211 jo in t s .
S ix  Starters Return
L ast y ea r  U tah  S ta te  tr im m ed  
th e  G rizzlies , 33 -14 , a t L ogan . 
M an y o f  th e  p la y ers  w h o  fig u red  
in  th a t  A g g ie  v ic to ry  w il l  p arad e  
a ga in  tom orrow  on  th e  tu r f  
\against th e  S ilv er tip s . S ix  1953 
B lu e  and  W h ite  sta r ters retu rn  to  
D orn b laser .
U tah  S ta te  h a s  a 1-3  w o n -lo s t  
record. T h eir  th ree  lo sse s  w e r e  to  
n o n -co n feren ce  r iv a ls  —  W ich ita , 
S a n  J o se  S ta te , an d  F resn o  S ta te . 
T h eir  lo n e  v ic to ry , a  6 -0  th r ille r  
o v er  th e  N e w  M ex ico  L ob os, g iv e s
E x te n d s  W e lc o m e
P la n s  a re  to  sn a k e  d a n ce  to  th e  
F ie ld  H o u se  v ia  G era ld , U n iv e r ­
s ity , M aiurice, an d  E d d y  a v en u es. 
T h e  d an ce w i l l  p a ss  on ce  around  
a b o n fire  in  a p ark in g  lo t  n ea r  th e  
F ie ld  H ou se , th e n  sw in g  in to  th e  
b u ild in g  fo r  th e  p ep  p rogram .
M iller  u rg es  a ll  stu d en ts  “to  
co m e to  th e  sn a k e  d a n ce  an d  ra lly  
an d  sh o w  th e  tea m  th e y  a re  b e ­
h in d  th e m .”
R eu n io n  D in n ers  . . .
T on igh t a t  6:30 th e  G o ld en  and  
S ilv e r  an n iv ersa ry  c la sse s  w i l l  
h o ld  reu n ion  d in n ers in  th e  F a c ­
u lty  cen ter  in  J u m b o  h a ll.
A lso  th is  e v e n in g  th e  a lu m n i 
h a v e  tw o  e v e n ts  sc h e d u led  for  
8:30. A  co ffe e  a n d  co n v ersa tio n  
g e t-to g e th e r  w i l l  b e  h e ld  in  p a rt o f  
th e  n e w  F ood  S er v ic e  cen ter , and  
at th e  sa m e  t im e  a  p re -g a m e
C-B Okays Report 
On Appropriations
In  a n  h ou r, a record  sh ort  
m eetin g , C en tra l b oard  ch eck ­
ed  o f f  b u s in ess  co n cern in g  ap p ro ­
v a l o f  sp ec ia l B u d g e t a n d  F in a n ce  
ap p rop riation s, s t u d e n t  re serv e  
fu n d s , h o m eco m in g  p la n s, lea d er ­
sh ip  cam p , fa c u lty  a c t iv ity  cards  
a n d  K a im in  su b scr ip tio n s fo r  S k y ­
l in e  co lleg e  stu d en t p resid en ts.
S p ec ia l a p p rop ria tion s a p p roved  
w ere : se n io r  c la s s  r e serv e , $50; 
T ra d itio n s board , $200; lea d ersh ip  
co n feren ce , $120; M  b la n k e ts  fo r  
le tter m en , $250; a n d  d irecto r  o f  
s tu d en t a ffa ir s , $600.
\ T h e  g o lf  co u rse  w e l l  e x p e n se s  o f  
$2,940.85 a re  to  b e  in c lu d ed  in  th e  
$40,000 s tu d en t g en era l re serv e  
fu n d  a v a ila b le  fo r  le n d in g , th e  
grou p  d ec id ed . J o a n  B ach m an , 
M issou la , b u s in ess  m an a g er , g a v e  
a  d e ta ile d  rep ort o n  th e  re se r v e  
fu n d .
O ther b u sin ess  on  th e  agen d a  
w a s  a  rep ort b y  T rad itio n s board  
p res id e n t J o h a n  M iller , F a ir v iew , 
bn H om ecom in g  plans,* a  d ec is io n  
t o  h a v e  a lea d ersh ip  cam p  a ga in  
4h is yea r . T h e  p o ss ib ility  o f  fa c u l­
ty  a c t iv ity  card s lo o k ed  d o u b tfu l, 
a ccord in g  to  a  rep o rt b y  M iss  
B ach m an . Y ea r ly  su b scr ip tio n s to  
th e  K a im in  w i l l  b e  se n t  to  th e  
se v e n  S k y lin e  co n feren ce  s tu d en t  
p res id en ts  to  p ro m o te  c lo ser  r e la ­
tions./-
T  o d a y ’s W e a th e r —
TODAY’S
M AXIM UM
N ear
60°
w a rm -u p  w i l l  b eg in  a t  th e  E lk s  
c lu b  d o w n to w n .
S a tu rd a y ’s  p rogram  b eg in s  a t  8 
a.m . w ith  a S o n s-D a u g h te r -P a r -  
en ts  b rea k fa st in  th e  F lo ren ce  
h ote l.
P arade F loa ts  . . .
D ra w in g s fo r  p arad e  flo a ts  h a v e  
b een  m a d e  an d  th e  fo llo w in g  l i v ­
in g  grou p s are  w o rk in g  togeth er:
N o rth  h a ll an d  S ig m a  C hi; C or­
b in  h a ll an d  P h i D e lta  T h eta ; S y n -  
ad e lp h ic  an d  T h eta  C hi; N e w  h a ll 
a n d  S ig m a  ^Phi E p silon; A lp h a  P h i  
a n d  S ig m a  N u ; D e lta  G am m a and  
A lp h a  T a u  O m ega; D e lta  D e lta  
D elta , J u m b o  h a ll  an d  C raig  h a ll;  
K ap p a A lp h a  T h eta  an d  S ig m a  
A lp h a  E p silon .
T h ere  w i l l  a lso  b e  m a n y  sch oo l 
a n d  d ep a rtm en t flo a ts  in  th e  p a ­
rad e . S e v e n  M issou la  b u sin ess  
m en  w il l  ju d g e  ea ch  flo a t  on  or ig ­
in a lity  an d  n ea tn ess . T rop h ies w il l  
b e  p resen ted  to  th e  l iv in g  grou p s  
a n d  d ep a rtm en t or jschool h a v in g  
th e  b est  f lo a t  d u rin g  th e  h a lf- t im e  
fe s t iv it ie s  o f  th e  H om ecom in g  
gam e.
R O T C  a n d  B an d  . . .
T h e  p arad e  w i l l  sta rt a t  th e  N .P . 
d ep ot a t 10 'a.m . I t  w i l l  p ro ceed  
to  th e  F ie ld  H ou se  b y  w a y  o f  H ig ­
g in s , G era ld , U n iv e r s ity , M au rice  
a n d  E d d y  a v en u es. A  co lor  gu ard  
an d  RO TC  u n it  fo llo w e d  b y  th e  
M S U  ban d  w il l  lea d  th e  parade.
A cco rd in g  to  a d irec tiv e  ■'re­
lea sed  b y  th e  p arad e  co m m ittee  
th e re  w i l l  b e  th r e e  se c tio n s  and  
o v er  30  u n its  in  th e  parad e.
J e t  a ircra ft f lo w n  b y  m em b ers  
o f th e  G rea t F a lls  A ir  N a tio n a l  
G u ard  W ill p re sen t a  20  m in u te  
•p r e -g a m e  sh o w  beginningv a t  1:10. 
T h e  M S U  ban d  w i l l  co m b in e  w ith  
th e  U ta h  S ta te  b a n d  to  p la y  th e
“S ta r  S p a n g led  B a n n er” ju st  b e ­
fo r e  g a m e tim e .
A t  h a lf- t im e , f lo a ts  carry in g  th e  
H om ecom in g  q u een  ca n d id a tes  
w il l  p a ss  o n ce  arou n d  th e  p la y in g  
f ie ld . T h e  w in n er  o f  th e  q u een  
co n te st  w i l l  b e  an n o u n ced  a n d  th e  
f lo a t  ca rry in g  th e  q u een  w i l l  stop  
in  fro n t o f  th e  ea s t  s i d e ' s tu d en t  
b lea ch ers . S h e  w i l l  r e c e iv e  h er  
cro w n  a t  th a t  tim e .
T h e  rem a in d er  o f  th e  h a lf- t im e  
program  w i l l  b e  p resen ted  b y  th e  
M S U  b a n d  an d  U ta h  S ta te  b and .
G reek  T eas . . .
F o llo w in g  th e  g am e, sororities  
a n d  fra te rn it ie s  w i l l  h o ld  op en  
h o u se  fo r  a ll cam p u s v is ito rs .
T h e  th r e e -e v e n t  p ack age , “C ab­
a re t  N igh t;” w il l  b eg in  w ith  a  
so c ia l h o u r  a t 5:30 in  th e  F lo ren ce  
h o te l, an d  a l i t t le  la ter  an  in fo rm a l  
d in n er  w i l l  b e  se rv ed  a t  th e  h o te l. 
A s th e se  e v e n ts  co n c lu d e  th e  sc en e  
w il l  sh if t  to  th e  F ie ld  H o u se  w h e r e  
J o h n n y  W righ t’s  b an d  w i l l  p la y  
fo r  th e  H o m eco m in g  d an ce.
KAIM IN ASSOCIATE EDITOR  
TO BE PICKED" NEX T WEEK
P u b lica tio n s board  w i l l  p ick  an  
asso c ia te  ed ito r  for  th e  K a im in . 
fro m  ap p lica tio n s tu rn ed  in  to  R ay  
M oh olt, G len d iv e , ch a irm an . A p ­
p lica tio n s m u st b e  in  b y  W ed n es­
d ay , O ct. 20 a t 4 p .m .
F ou r a sso c ia te  ed ito rs  a re  ch o ­
se n  ea ch  sp rin g . T h e  f ifth , if  
n eed ed , is  ad d ed  in  th e  fa ll.
BREAK FAST DEADLINE SET  
Reservations for the Sons- 
Daugrhters- A lum ni P  a  r e  n  t s ’ 
breakfast m ust be m ade before  
4 p.m. today at the A lum ni o f­
fice. M assey M cCullough, M is­
soula, is  toastm aster for the  
event, to be held  in  th e  G over­
nor’s room  of the F lorence hotel 
at 8 a.m. tomorrow.
p r e s , c a r l  McF a r l a n d
W elcom e to form er students 
and friends w ho attend th e  1954 
'Homecoming! Those of you  
w ho have not been here recent­
ly w ill note som e superficial 
changes. B ut the  cam pus is that 
of the sam e alm a m aier, a bit 
older and, w e hope, m ore m a­
ture. N ew  buildings and e x ­
tended grounds are just the
th em  a 1-0  co n feren ce  record, 
good  for  se co n d  p la ce  in  th e  S k y ­
l in e  stan d in gs.
T h e  A g g ie s  h a v e  g a in ed  878 
y a rd s in  to ta l o ffe n s e  a g a in st th e ir  
fou r  o p p p n en ts. TJiey h a v e  com ­
p le ted  15 p a sses  in  49 a ttem p ts  
an d  h a v e  h ad  f iv e  in tercep ted ;  
L ast w eek , in  lo s in g  23-13  to  Fres-r 
n o State," U S A C  ga in ed  260 yard s, 
m o st o f  i t  o n  th e  grou n d  as th e y  
co m p le ted  o n ly  o n e  p ass in  10 a t ­
tem p ts. T h e  F arm ers place*' b u t  
tw o  m en  in  top  S k y lin e  sta tist ica l 
b rack ets. Q u arterb ack  K en t H ar­
r is  is  s ix th  in  p a ss in g  an d  en d  
C h arlie  H atch , is  f if th  in  p a ss  r e ­
ce iv in g .
Farm ers Free-W heeling
U ta h  S ta te  h a s  g ea red  its  o f ­
fe n se  to  th e  fr e e -w h e e lin g , sp l i t -  \ 
T a ttack . T h re e -fo u r th s  o f  th e ir  
ru n n in g  p la y s  a re  o f  th e  q u arter­
b a ck -o p tio n  ty p e . In  a p assin g  s it ­
u a tio n  th e r e  a re  u su a lly  tw o  e n d s  
a n d  o n e  b ack  d o w n fie ld  as e lig ib le  
rece iv er s . T h ey  o cca s io n a lly  u se  
an o p tion a l, r u n -p a ss  p la y , w ith  
th e  h a lfb a ck s d o in g  th e  p itch in g  
or ru n n in g .
T h e  G rizz lie s  w il l  su it  up  a b o u t  
35 m en  fo r  th e  ga m e, w ith  W a lt  
L aird , J im  S to n e , B o b  S m a ll a n d  
D a v e  D o n T ig n ey  s id e lin e d  w ith  in ­
ju r ies. B ob  D a n tic , w h o  su ffered  
a s lig h t  a n k le  sp ra in  ea r ly  t h is  
w e e k , sh o u ld  b e  rea d y  to  g o  S a t ­
u rd ay . In  th e  e v e n t  D a n tic ’s  a n k le  
d o esn ’t  p erm it  h im  to  p la y , B i l l  
G u e, sh ifte d  fro m  h a lfb a ck  to  fu l l ­
b a ck  th is  w e e k , w i l l  p rob ab ly  
start.
A lso  o n  th e  d o u b tfu l l i s t  is  
s ta r tin g  en d  K e ith  P e ter sen , w h o  
p ick ed  up  a h a sty  l im e  b u rn  la s t  
w e e k  in  D en v er . A ltern a te  en d  
K en  B y e r ly  m a y  g e t  th e  n o d  if  
P eter so n  h a s  n o t  fu l ly  reco v ered .
N ational O lym pic Day
T h is  h o m eco m in g  g a m e  h as  
b een  p rocla im ed  N a tio n a l O ly m p ­
ic  d a y  b y  th e  U n iv ers ity 's  d irec ­
tor  o f  a th le tic s , G eo rg e  F . “J ig g s” 
D ah lb erg . H i s . d ec la ra tio n  co in ­
c id es w ith  actio n  o f  t h e  J o in t  
C o n g ressio n a l R eso lu tio n  au th or ­
iz in g  P resid en t E isen h o w er  to  
p ro c la im  O ctob er 16th as th e  f ir s t  
N a tio n a l O ly m p ic  d ay .
T h e  p rob ab le  s ta r tin g  lin eu p s:
necessary shelter and facade. M ontana Pos. U tah  State
People, both students and facu l­
ty , are w hat count. There are
Peterson or 
B yerly LE K undent
m ore non-veterans (and hence M iles LT Kragthorpe
state supported) students here  
than ever before. The faculty
B urke or 
D asinger LG M ellilo
has not changed except for som e Jensen C Librizzi
com paratively few  retirem ents DeLuca ‘ RG W hitaker
and replacem ents. The entire W eskamp RT Ebert
cam pus com m unity is happy to Sam uelson RE Hatch
join  in  w elcom ing, and enter­ Heath QB K aroick
taining, our annual Hom ecoming Im er LH Frank
visitors. Cam pbell RH Sm ith
Carl McFarland Daptic or Gue FB Lorenat
Pictured Is the 1954 M SU football team  w hich  m eets the  Utah  
S tate Farm ers in  Saturday’s  H om ecom ing gam e on D ornblaser field . 
T he gam e w ill  mark 50 years o f gridiron relations betw een  th e  tw o  
schools.
Back row, le ft to  right: Coach Chinske, Freshm an Coach Byrne, 
L ine Coach Zeger, McGihon, Sm all, L ittle, Dahlberg, B yerly, Black,
Gron, Gehring, Jensen, Sam uelson, Peterson, M iles, D eLuca and  
Burke.
M iddle row , le ft to right: Simon, Stone, Laird, Shupe, B issd l, 
Enochson, K aiserm an, Shultz, D ow ney, M ilne, M uri and W eskamp.
Front row , le ft to right: P ow ell (dropped footb all), Gregory, 
D antic, Dasinger, Imer, co-captain  Heath, co-captain  Cam pbell, Gue, 
K ocsis, Olson, D onTigney, Johnson, m anager Rowan.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N F r id a y , O ctob er  15 , 1954 '
Keep Coming Back Alums M S  U E n r o l lm e n t  M o v e s  U p w a r d
W e b id  y o u  w e lc o m e  M on tan a  a lu m s.
T h is  i s  a  h e a r tfe lt  g r e e t in g  o f  th e  u n d erg ra d u a tes  o f  M S U . Y ou  are  
ou r “fo lk s .” Y o u  a ssu re  u s  th a t  e d u ca tio n  is  a l l  w o r th  w h ile , th a t  y o u  
h a v e  fo u n d  y o u r  l iv e s  to  b e  go o d  a n d  r ich  b eca u se  o f  it . Y o u  rem in d  
u s  th a t  th e r e  h a v e  b een  m a n y  im p o r ta n t s o c ie t ie s  o f  c o lle g e  stu d en ts  
b e fo re  u s  an d  w i l l  b e  a n  a b u n d a n ce  o f  p e o p le  to  fo llo w  u s. Y o u  te ll  
u s  th a t  th e  m a p le  l in e d  w a lk s , th e  o ld  a n d  n e w  b r ick  b u ild in g s , th e  
s u r v iv in g  tra d itio n s  an d  th e  o ld  fr ie n d s  o f  M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  
rem a in  im p o r ta n t p a rts o f  y o u r  l iv e s . W e k n o w  th e se  th in g s  b eca u se  
y o u  co m e  back .
S o  i t  is  H o m eco m in g  t im e  a g a in  a n d  t im e  fo r  u s  to  ta k e  s to c k  o f  
w h a t  W e  a r e  co n tr ib u tin g  to  o u r  ca m p u s. T im e  fo r  u s  to  a p p rec ia te  
a n d  w ish  y o u  a lu m n i a go o d  t im e , a g a in , a t  M S U .— P .O ’H .
FROSH M USICIANS NEEDED
F resh m en  in te re sted  in  p la y in g  
b rass in stru m e n ts  fo r  th e  G rizz ly  
G ro w lers  in  th e  H o m eco m in g  p a ­
ra d e  c a ll L a rry  N itz  a t  C ra ig  h a ll.
T o d a y ’s M e e t in g s
C hicken  H ere and to  Go  
$ 1.00
Steaks-D inners-B eer
THE SHACK
223 W est Front P hone 9-9903
Friday:
N oon , M S U  a lu m n i lu n ch eo n , 
C op p er room , SU .
N oon , M on tan a  F oru m , E lo ise  
K n o w le s  room , S U . „
7 p .m ., G rizz ly  G ro w lers , h ea d  
o f  O val.
Saturday:
1:30 p .m ., a ll  fro sh  w ith  ca n s  
o f  rock s an d  b e a n ie s  in  m id d le  o f  
ea st  b lea ch ers .
Monday:
4 p .m ,, P h i K ap p a P h i, C opper  
room , S U .
4 p .m ., R ad io  G u ild  th e a ter  hour, 
“ T h e  D e v il  a n d  D a n ie l W eb ster” ; 
U  302.
7 p .m ., V etera n s, M ain  h a ll  a u d i­
toriu m .
7:30 p .m ., In d ep en d en t S tu d en t  
a sso c ia tio n , J  304.
B y RON ERICKSON
T o d a y , g ro ss reg is tra tio n  at  
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  is  2,477  
stu d en ts . T w e n ty  y e a r s  ag o  th e  
K a im in  rep orted  th a t  a  r e g is tr a ­
t io n  o f  1,658 w a s  the' h ig h e s t  e n ­
ro llm e n t  in  th e  U n iv e r s ity ’s  h is ­
to ry , a n d  Jen y e a r s  ago , le s s  th an  
a  th o u sa n d  s tu d e n ts  w e r e  en ro lled  
fa ll  q u a rter  fo r  in stru c tio n .
A lth o u g h  th e s e  f ig u r e s  ta k e  a 
z ig -z a g , th e  m a rk ed  u p s an d  
d o w n s  in  p a st  reg is tra tio n s  d o n ’t  
sh o w  u p  u n til th e  co m in g  o f  
W orld  W ar II , w h ic h  in  1943 le f t  
690 s tu d e n ts  to  r a t t le  th ro u g h  
M S U ’s  h a lls  a n d  th e n  f lo o d e d  th e  
ca m p u s in  ’48 w h e n  3,400 p eo p le  
e lb o w e d  th e ir  w a y  to  c la ss.
R ags to R iches
T h is  ty p e  o f  ra g s  to  r ic h e s  q u irk  
in  en r o llm e n t  se e m s  to  h a v e  b een  
rep ea ted  tw ic e  in  th e  la s t  
20 y ea rs , o n c e  d u rin g , a n d  a fte r  
th e  d ep ress io n , a n d  a g a in  d u rin g , 
a n d  a fte r  th e  se co n d  W orld  W ar.
In  th e  f a l l  o f  *34 D r. C h a r les H . 
C lap p , p r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s ity  
a t  th a t  tim e , e x p la in e d  th e  20  
p er  c e n t  ju m p  in  e n r o llm e n t  from  
’33 to  ’34 a s  a  r e s u lt  o f  “ . . .  n u m er ­
o u s h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  w h o  h a d  
b een  em p lo y ed  fo r  a  y e a r  or  m ore  
in  CCC w o r k  an d  o th e r  a c t iv it ie s
ORIGINALS
O F C O U R S E !
light'— lovely — -with the 
newest lo w  down** on easy
going! An exciting new collection 
that foots the bill smartly for every 
occasion and every outfit — 
street, school, sports, 
career and fun! Smooth 
leathers and velvety suedeat
$ 7 .9 5
DIXON AND HOON SHOE CO.
Last D a y  T oday  
F o r S en tin e l P ictu res
Today is  th e  la st day o f S en ­
tin e l p icture taking, and stud ­
ents w h o have m issed appoint­
m ents are urged to  have their  
pictures taken  in  the  m akeup  
room  o f the  Student U nion b e ­
tw een  1 and 5 p.m . A bout 750 
pictures h ave been  taken, and  
th e  rem ainder o f  students m ay  
com e today w ithou t appoint­
m ent.
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced
Kimeen) is derived from the origin 
nal Salish Indian word and means 
"something written” or a "message”.
P u b li s h e d  e v e r y  T u e s d a y , W e d n e s d a y , 
T h u r s d a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l le g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n t s  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s i t y .  R e p re s e n te d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s in g  b y  N a t io n a l  A d v e i 
t i s i n g  S e rv ic e ,  N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s­
to n ,  L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la . 
M o n ta n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g re s s ,  M a r c h  
3 , 1879. S u b s c r ip t io n  r a t e  $3 .00  p e r  y e a r .
Printed by the University Press
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M ontana S tate P ress A ssociation  
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4  B's CAFE
M o n t a n a ’s
O r ig in a l
GUARANTEED
STEAKS
h a d  fo u n d ' it  p o ss ib le  th is  y ea r  
to  a tten d .”
E nrollm ent Soars 
R eg is tra tio n  s o a r e d  s te a d ily  
fro m  th e n  on , u n t il  1940 w h e n  
th e  se co n d  W orld  W ar to o k  e l ­
ig ib le  m en  fro m  sc h o o ls  th e  n a ­
t io n  ov er . N o t  u n t il  1$46, w h e n  
a  th ro n g  o f  2 ,000 n e w  stu d en ts  
re tu rn ed  to  sc h o o l, d id  en r o llm e n t  
co m e  to  l ife .
a t in g  v e tera n s, a n d  t h e  K o rea n  
W ar h a v e  h e ld  reg is tra tio n  to  an  
a v e r a g e  o f  2,300 s in c e  1950, but 
th is ' f a l l ’s  f ig u r e s  sh o w  a  10 p er  
c e n t  in c r e a se  o v e r  l a s t ' y e a r , a n d  
a  g la n c e  a t  1955 h ig h  sc h o o l g ra d ­
u a tin g  se n io r  f ig u r e s  p r o m ise s  a n ­
o th e r  la r g e  ju m p  n e x t  y e a r .
F rom  1946 to  *49 a l l  k in d s  o f  
reco rd s w e r e  b ro k en  w ith  a n  a v e r ­
a g e  o f  o v er  3 ,300 s tu d en ts  p er  
y e a r  w ith  a h ig h  p o in t  o f  3 ,458.
T h e  le v e l in g  o f f  e f fe c t  o f  g ra d u -
Turm ell M otor Co.
88— O L D S M O B IL E S — 98 
S afety  T ested U sed  Cars 
C om plete Shop F acilities  
P hon e 2-2683 224 W . M ain
HUNTING SUPPLIES 
&
GOOD FOOD
-24  HOURS D A IL T -
T h e  T u r f
in
M ISSO ULA
W e lc o m e  A lu m n i  
T o  M S U  H o m e c o m in g
W e h a ve  film , and, cam eras to  sn ap  o r  f i lm  sh o ts  
o f  th e  H o m eco m in g  Q u een  a n d  th e  Grizply* s 
to u c h d o w n s .
CATLIN'S STUDIO & CAMERA SHOP
P hone 5-5364 for  appointm ents  
121 So. H igg in s A ve
BOOKS & SUPPLIES
«
SPORTING GOODS
GIFTS
C H IL D R E N ’S  T -S H IR T S , M  S W E A T E R S ,
S W E A T  S H IR T S
TOILETRIES
CANDY-TOBACCOS
K eyed to ttje student needs, the Student Book 
Store provides a place to shop economically  
and easily. Sound managem ent and efficient 
operation bring you the most favorable prices. 
In short . . . your best shopping bet is the 
STUDENT STORE. Don’t forget the STUDENT  
STORE mail-order system  which allows you to 
take advantage of m any fine buys even  after 
you graduate.
STUDENT BOOK STORE
STUDENT U NIO N BU ILD IN G
Relaxing Refreshment Between 
Classes in Your
STUDENT FOUNTAIN 
AND CAFETERIA
STUDENT U NIO N BU ILD IN G
F rid ay , O ctober 15, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
W e lc o m e  A lu m s 1 S to p  a t  th e
WEE GIFTE SHOPPE
T h e o n ly  G i f t  S h o p  y o u r  s id e  o f  th e  r iver . 
R eason ab le  and W orthw h ile  
B lack  Iron  —  B on e C hina —  B asketry  
M iniatures
Near High School on Highway 93
P rocessors an d  D is tr ib u to rs  
o f  to p  q u a lity  m ea t 
a n d  m ea t p ro d u c ts
John R. Daily, Inc.
.115-19 W. Front
5-5646 3-3416
A m o n g  th e  m o st  sp ec ta cu la r  o f  
th e se  ch a n g es is  th e  F ie ld  H ou se.
A p p ro v a l to  b eg in  con stru ction  
w a s re c e iv e d  on  A u g u st 15, 1952 
and  th e  b u ild in g  w a s  f ir s t  u sed  
for  a  b a sk etb a ll g a m e b e tw e e n  
In d ian a  an d  M S U  on  D ecem b er  
18, 1953.
T h e  F ie ld  H o u se  co v ers m ore  
th a n  an  a cre  o f  ground  an d  ca n  
w ith sta n d  a m a x im u m  w in d  o f  
60 m ile s  p er  hour.
A  v en tila t io n  sy stem  h as b een  
in s ta lled  th a t ch a n g es th e  in sid e  
a ir  a p p ro x im a te ly  fou r  t im e s  each  
hour. T h is is  n ecessa ry  b eca u se  
th e  b u ild in g  is  so  la rg e  th a t a  
se v e r e  d rop  in  th e  o u ts id e  tem p er ­
a tu re  cou ld  ca u se  c lo u d s and  ra in  
in s id e  th e  arena.
C on stru ction  co st w a s  $697,- 
258.40. T h e  to ta l v o lu m e  is  
2,895,500 cu b ic  fe e t  g iv in g  a cost  
o f 25.1 ce n ts  p er  cu b ic  foo t.
T h e  b u ild in g  se a ts  6,500 p eo p le  
fo r  a th le tic  co n ests  an d  a n  ad d i­
t io n a l 3 ,000 in  ch a irs on  th e  flo o r  
for n o n -a th le t ic  ev en ts .
T h e  F ie ld  H o u se  can  b e  u sed  
fo r  sp orts, co m m en cem en t e x e r ­
c ise s , co n certs, d an ces an d  a v a r i­
e ty  o f  o th er  th in g s . W ith in  th e  
la s t  fe w  m o n th s it' h a s  b een  th e  
sc en e  o f  a  h o rse  sh o w , w a te r  f o l ­
l ie s , c ircu s an d  a  U n iv e r s ity  d an ce.
T h e  su r fa ce  th a t w a s  u sed  for  
th e  d a n ce  co v ers  a lm o st  th e  en tire  
flo o r  o f  th e  b u ild in g . T h e  b a se  
for i t  is  th e  b a sk etb a ll f loor . It  
is  sa id  to  b e  th e  la rg es t  p ortab le  
d a n ce  f lo o r  in  th e  w orld .
T h is H o m eco m in g  th e  F ie ld  
H o u se  w i l l  b e  u sed  fo r  th e  a lu m n i 
lu n ch eo n  S a tu rd a y  and  a d an ce  
b y  th e  J o h n n y  W righ t ban d  S a t ­
u rd ay  n ig h t.
NAVAL CADET INTERVIEWS 
TO BE HELD NEX T WEEK
L t. S . J . G ille sp y  o f  th e  U . S . 
N a v y  w i l l  b e  on cam p u s O ct. 18, 
19 ,an d  20, for  th e  p u rp ose  o f  in ­
te r v ie w in g  stu d en ts  in te re sted  in  
th e  N a v a l A v ia t io n  C ad et p rogram .
In tere ste d  s tu d en ts  m a y  ob ta in  
in fo rm a tio n  reg a rd in g  th is  p ro ­
gram  a t th e  P la c em e n t b u reau , 
R oom  206, M ain  h a ll, an d  m a k e  
a p p o in tm en ts fo r  in te rv iew s.
Home comers---!
DINE
and
DANCE
N ig h t ly  E x c e p t  S u n d a y s
JERRY.BENSCH, A 'T' T H F
Organist A  A *  I l r j
MONTMARTRE CAFE
WORLD’S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
Come rain. .  . come shine you’re high in 
style and dry afoot in Winthrop 
Weather Grains. Only Winthrop could 
give you full weather protection plus 
walk-easy comfort and smart leather lustre.
OQC
S H O E " C O
W eather
G rains
12.95
In, Soft GaiaUaiWUI/ (amuma
but |ust as rugged I
B y DON DOOLEY w ill  n o tice  m a n y  ch a n g es th a t
A lu m n i w h o  h a v e  nofS  v is ited  h a v e  tak en  p la ce  s in ce  th e y  w ere  
th e  M S U  cam p us for  se v era l y ea rs  h ere  la st.
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t got ?
THE ANSWER IS
20,000 FILTERS
IN EVERY VICEROY TIP
■ Inside every Viceroy tip is a vast network 
of 20,000 individual filters to filter your 
smoke over and over again. You get only 
the full, rich taste of Viceroy’s choice to­
baccos . . . and Viceroys draw so freely.
Yes, you get Viceroy’s remarkable new 
tip . . . with 20,000 individual filters . . • 
plus king-size length for only a penny or 
two more than cigarettes without filters.
Clowns or Dancers, MSU 
Field House Handles All
Grad o f 1 8 9 5  to  A tten d  
1 9 5 4  M SU  H om ecom in g
A lice W. R eeves Stew art, S e ­
attle, .will probably be the oldest 
M SU  graduate to attend H om e­
com ing. .S h e  graduated w ith  
the first class o f M SU in  1895.
O f the  eight people w ho grad ­
uated w ith  th e  class o f 1904, 
tw o are  p lanning on  attending  
th e  Old Tim ers dinner in  honor 
of th e  class o f 1904 Friday night. 
They are M oncure Cockrell, 
K alispell, and R oxy H ow ell 
D erge, Cranford, N. J.
CoL P age Bunker, D allas, 
T ex., w ill  n ot b e  ab le  to  attend.
W alter H am m er, Hardin, the  
only other liv in g  m em ber o f th e  
class has not y e t  replied.
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid a y , O ctob er  15, 1954
MSU’s Fight Song, ‘W  Club, 
Gym, Dornblaser Field All 
Born At Past Homecomings
B y BA R BA R A  MELLOTT
H o m eco m in g ’s b eg in n in g , in  
1914, fo rw a rd ed  b y  th e  la te  P r e s i ­
d en t E d w in  B . C ra igh ead , r e su lted  
fro m  th e  e n th u s ia sm  o f  a lu m n i  
in  r e tu rn in g  to  ca m p u s th r o u g h ­
o u t th e  y e a r . W a n tin g  th e m  to  
r e n e w  a cq u a in ten a n ces , P r e s id e n t  
C ra igh ead  fo rm u la ted  p la n s fo r  
a tw o -d a y  ev en t.
HOMECOMING
D A N C E
O S
SAT., 
Oct 16
at th e
American Legion Club
fe a tu r in g
Gene Bradley
and h is  S E V E N  M E N  O F M U SIC  . . .
. . . playing for your dancing and listening pleasure 
and featuring real DIXIELAND MUSIC.
ADULT PUBLIC INVITED DON’T MISS IT.
In c lu d ed  in  th e  ag en d a  w a s  th e  
fo rm a tio n  o f  th e  f ir s t  “M ” c lu b  
b y  a lu m n i a n d  s tu d en ts  h o ld in g  
a th le t ic  le tter s . B o b ca ts  lo s t  to  
th e  G r izz lie s  th a t  d a y , w ith  
“C lick ” C lark  a n d  O tt R o m n ey  
p la y in g  fo r  M S U  a n d  M SC  r e sp e c ­
t iv e ly . In  1925, th e s e  t w o  m en  
w e r e  co a ch es  o f  th e  u n iv e r s ity  an d  
c o lle g e  tea m s a t  M S U ’s H o m eco m ­
in g , w h e n  D o rn b la ser  f ie ld  w a s  
d ed ica ted .
R ich ard  H o w e ll, a  la w  s tu d e n t  
in  1914, w r o te  “U p  W ith  M o n ta n a ” 
fo r  th e  h o m e co m in g  S O S . W rit­
te n  w ith  M SC  in  m in d , H o w e ll’s  
w o rd s  rea d  “U p  w it h  M on tan a , 
b o y s, d o w n  w ith  t h e  A g s  . . . ”
A n  u n o ff ic ia l  H o m eco m in g  in  
1915 s a w  th e  G r izz lie s  h o ld  S y r a -  
cru se  to  a  6 -6  t ie . W orld  W ar I 
t d r e w  m a n y  a lu m n i a n d  s tu d e n ts  
in to  th e  se r v ic e  so  n o  H o m eco m ­
in g s  w e r e  h e ld  1916-18 . O v er  600 
g ra d u a te s , h o w e v e r , r e tu rn ed  in  
1919 to  w a tc h  th e  G r izz lie s  p la y  
W a sh in g to n  S ta te .
A t  th e  N o rth  D a k o ta  A g g ie -  
M S U  h o m e c o m in g  g a m e  in  1921, 
fr e sh m en  sh o v e le d  d r ifted  sn o w  
fro m  th e  f ie ld  a n d  u p p erc la ssm e n  
m a rk ed  th e  y a r d lin e s  w ith  red  
k a lso m in e . M ost ro o ters  w e r e  
w ra p p ed  in  b la n k e ts  a n d  w e n t  
in to  th e  g y m n a s iu m  b e tw e e n  
h a lv e s  to  “sn a k e -d a n c e ” a n d  g e t  
w arm .
M on tan a  S ta te  c o lle g e  h e ld  a 
jo in t  H o m eco m in g  w ith  M S U  in  
1922 a t  M isso u la , w h e n  th e  m e n ’s  
g y m n a s iu m  w a s  d ed ica ted . A t  
th is  e v e n t  th e  a lu m n i to o k  a c h a l­
le n g e  w h ic h  re su lte d  in  t h e  p re ­
se n t  a th le t ic  f ie ld .
G r izz ly  fa n s  w e n t  tp B ozem an  
fo r  H o m eco m in g  in  1923. B o z e ­
m a n ’s  b u ild in g s , m o st  o f  th e m  
n ew , w e r e  d ed ica ted  a t  th a t  t im e .
T h e  la te  D ea n  A . L . S to n e  o f  
th e  jo u r n a lism  sc h o o l to ld  th e  
a lu m n i a t  th e  1921 H o m eco m in g , 
“T h e  se r v ic e s  w e  r e n d er  o n e  a n ­
o th e r  a n d  th e  U n iv e r s ity  a r e  th e  
m a n ife s ta tio n s . T h e  s e r v ic e  w e  
g iv e  th e  U n iv e r s ity  in  k e e p in g  
th e  tr a d itio n s  a n d  sta n d a rd s o f  th e  
in s t itu t io n  a r e  th e  g r e a te s t . T h o se  
se r v ic e s  w h ic h  h a v e  m a d e  th e  “M ” 
g lo r io u s, m e m o r ie s  o f  th o s e  w h o  
h a v e  g o n e  b e fo re , t y p ify  t h e  rea l  
sp ir it  o f  H o m eco m in g .”
LA ST YEA R ’S QUEEN
M a ry  E lle n  E r ick so n , K K G , w a s  
c ro w n ed  1953 H o m eco m in g  q u een .
A GOOD PLACE TO EAT
QUIQK LUNCH CAFE
V2 B lock W est o f Old F ire Station
CH O ICE FO O D S
ALUM S: Com e in  and chat w ith  
ARNOLf) A . PFA U , e y - ’51 
O w ner and Operator
U n e x c e lle d  in  Q u a lity  a n d  C ou rtesy
CALL A YELLOW CAB
6-6644
WELCOME ALUMS
FROM
BON TON BAKERY
BON TON BREAD 
BUILDS STRONG BODIES
MSU HOMECOMING
and
N o n e  F i n e r  
. . . A n y w h e r e
A Premium Beer
Brewed by the ,
M ISSO U L A  
B R E W IN G  CO.
F rid ay , O ctober 15, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  F iv e
GOLDEN
PHEASANT
1 1 :3 0  A JH . T O  12 P .M . W E E K D A Y S  
1 1 :3 0  A JK . T O  3  A JH . S A T U R D A Y S  
(C lo sed  W e d n e sd a y s)  P h o n e  9-9953
W e lc o m e  A lu m s !
'TRY
SICKELS 
Texaco Service
Complete Lubrication
P hone 9-9816 
E. Broadway & M adison
C am pus C hanges in  5 0  Y ears  
B ut O val R em ain s th e  Sam e
BY MARY LU ZIMMERMAN
In  th e  o ld  d a y s w h en  th e  U n i­
v ers ity ' p res id e n t d ro v e  around  in  
a  h o rse -d ra w n  carriage , w om exl 
l iv e d  in  th e  M ath  P h y s ic s  b u ild in g  
an d  h orses w e r e  sh o d  in  thfe b ack  
o f th e  O ld  S c ie n c e  b u ild in g , th e re  
w e r e  o n ly  f iv e  b u ild in g s  o n  th e  
cam p us, p lu s th e  p res id en t’s  m a n ­
sion . T h at w a s  50 y ea rs  ago.
T od ay  th e re  a re  m ore  th a n  fou r  
t im e s  th a t m a n y  p erm a n en t b u ild ­
ings.
A  lo o k  a t  a p h otograp h  o f  th e  
cam p u s tak en  50 y ea rs  ag o  sh o w s  
o n ly  U n iv e r s ity  h a ll, M ath  P h y s ic s  
b u ild in g , O ld S c ien ce  b u ild in g  an d  
th e  w o m en ’s  gy m n a siu m . M ath  
P h y s ic s  b u ild in g , w ith  p o rch es in  
fro n t an d  b ack , w a s  ca lled  C raig  
h a ll a n d  se rv ed  a s  a d orm itory  fo r  
w o m en . M e n , l iv e d  in  to w n , s in ce
1953' C hevrolet
Bel Air Convertible 
5,000 M iles %
SACRIFICE PRICE 
Phone 3-3926 Evenings
EVERYTHING
for the Auto at
Croci Bros.
A U T O  SER V IC E
•  A ccessories
•  M otor Tuning
•  Brake Repair
1 2 6  W . Spruce
th e y  d id n ’t  h a v e  a d orm itory  u n til  
1921.
S c ien ce  b u ild in g  w a s  n o t  o n ly  
u sed  fo r  c la sses , b u t a lso  h o u sed  
a  fo u n d ry  in  th e  b a ck  w h e r e  
h o rse s w e r e  sh od . T h e  h ea tin g  
p la n t w a s  lo ca ted  th ere , too .
T h e  w o m e n ’s - g y m n a siu m  w a s  
th e  m en ’s, g y m n a siu m  th e n , th e  
o n ly  o n e  on  th e  cam p us. T h e  p res ­
en t  H ea lth  cen ter  w a s  th e  p resi­
d en t’s  m an sion . P resid en t C raig  
w a s  th e  f ir s t  occu p an t. B e tw e e n  
C raig  h a ll an d  S c ie n c e  b u ild in g  
w a s  a l i t t le  b icy c le  sh ed , ju st  an  
op en  a ir  a ffa ir  w ith  a  roof.
T h ere  w a s  n o  G reek  row . B arb ed  
w ire  fe n c e s  en c lo sed  em p ty  lo ts  in  
th e  area* arou n d  th e  cam p us, e x ­
ten d in g  th r e e  b lo ck s w e s t , n orth  
to  th e  r iv er  an d  a ll  th e  w a y  to  
P a tte e  c a n y o n /H ig g in s  b r id g e  w a s  
w e s t  o f  th e  p resen t lo ca tio n  a n d  a  
s id e w a lk  a n g led  froiyi th e  U n iv er ­
s ity  th ro u g h  th e  s ite  o f  th e  p resen t  
S tu d en t U n io n  a n d  to  th e  b rid ge.
* B u t th e  sc e n e  h a s  ch an ged . N o t  
o n ly  5 0 -y e a r  a lu m n i, b u t a lso  f iv e -  
y e a r  (alum s are  g o in g  to  f in d  a  
d ifferen t se tt in g . W ith in  th e  p ast  
y ea r , fo u r  n e w  b u ild in g s  h a v e  b een  
com p leted , th e  W om en ’s cen ter , 
th e  M u sic  b u ild in g , C raig  h a ll  and  
th e  F ie ld  H ou se, a ll  f in is h e d  th e  
fa l l  o f  1953. T h e  S tu d en t U n io n -  
F ood  C om m on s i s  e x p ec ted  to  b e  
rea d y  b y  J an u ary . N e w  p la n s for  
th e  fu tu re  r e c e n t ly  re lea sed  b y  
P resid en t C arl M cF arlan d  in c lu d e
W e b s te r 's  C o r n e r
In n a te— Inborn; n a tiv e ;  n a tu ra l;  
n ot acq u ired ; as, in n a te  v igor; o f  
n o n liv in g  th in g s , e x is t in g  w ith in ;  
b e lo n g in g  to  th e  e s se n t ia l n a tu re  
of; a s, a n  in n a te  .d efect in  a  p la n . 2. 
P h ilo s . O rig in a tin g  in , or d er iv ed  
from , th e  co n stitu tio n  o f  th e  in te l ­
lect; n o t acq u ired  fro m  e x p er ien ce  
a s  in n a te  id ea s .— in n a te ly , ad v .—*- 
in n a ten ess , n .
in sta llin g  p la n ta r iu m  eq u ip m en t  
in' th e  p resen t F in e  A rts  b u ild in g , 
co n stru ctio n  o f  a n e w  H ea lth  cen ­
te r  to  b e  lo ca ted  a t  th e  n o rth w est  
corn er o f  th e  in te r sec tio n  o f  M au ­
r ice  an d  E d d y ,an d  e x te n s io n s  on  
so m e o f  th e  dorm itories.
B u ild in g s  g o  up , tr e e s  com e  
d ow n , g ra ss is  p la n ted , b u t on e  
sc en e  on  th e  i cam p u s h a sn ’t  
ch a n g ed  w ith  th e  t im es . E v e n  
th o u g h  co tto n w o o d s su rroun d ed  
th e  o v a l 50 y e a r s  ag o  an d  n ow  
e lm s, th e  o v a l it s e lf  h a sn ’t  
ch an ged . T h e  rock  % in  th e  m id d le  
s t ill  ju ts  sk y w a rd . A n d  i f  o n ly  w e  
w e r e  a b le  to  g lim p se  th e  m o v in g  
p ic tu re  th e n  I b e t  w e  w o u ld  see  
stu d en ts  v ig o ro u s ly  ca m p a ig n in g  
to  “k eep  ’em  o f f  th e  o v a l.”
G et Y o u r  D u ck  
a n d  G oose H u n tin g  
S u p p lie s  an d  
P rep a re  fo r  B ig  
G am e H u n tin g
The Sportsm an
123 W est Spruce
ALASKA, HAW AH and
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y e a r v a c a n c ie s . 
C e r t i f i c a t io n  B o o k le t 
w i th  F r e e  L i f e  M e m b e rsh ip .
HUFF TEACHERS AGENCY  
2120 G e ra ld  A r e . ,  M isso u la  P h .  6-6653 
39 Y e a rs  o f  P la c e m e n t  S e rv ic e
A uto R epair Shop  
Balance Wheels 
Front End Alignment 
Electrical Work
E L I WOOD
3031/2 East Front Phone 4-4200
N O W !
D O U B L E B U R G E R S
in  a  3-section ban  
“M eal in  a ’burger”
55c
Fish & Chips
“THE FOOD THAT 
TASTES LIKE MORE” 
at the
Salad House
219 West Broadway 
Across from  th e Courthouse 
W hen in  H am ilton, v is it  
the T rails Inn Cafe
W e lc o m in g  O ld  G ra d s  B a c k  
to  M o n t a n a ’s C a m p u s  f o r  
H o m e c o m in g !
J. M. Lucy & Sons
Complete Home Furnishings Since 1889
»  -•
“Let’s not talk politics, let’s go hear Johnny Wright’s Orchestra.”
Dancing from 9 to 1 a.m. I
Saturday, October 16
$1.00 per person
Field House
R lu itlw i. in . B lu e d
w it h
Johnny W right’s Orchestra
f e a t u r in g
Marvin
AND
Johnny
The
Flairs
H ot R yth m  in  B lu es is  th e  sty le  o f  Joh n n y  W righ t’s six-p iece  
all-N egro orchestra p lay in g  for  th e  h ig  H om ecom in g  dance th is  
w eek  end . T op-m usicians p lay in g  fam iliar  songs in  a variety  
o f sty les and rhythm s, top s in  p opu larity  w ith  co lleges of 
the w est coast. W righ t’s orchestra has appeared in  m any  
o f th e  “ h ot sp o ts ,”  am ong th em  th e  C rescendo on Sunset Strip.
M arvin and Joh nn y , featured  v o ca list duo w ith  th e  orchestra  
has m ade a n um ber o f record ings in c lu d in g  “ Cherry P ie ” 
and “ T ick  T ook,”  a song th ey  m ad e fam ous. T h e F la irs, a 
quartette o f  renow n, features singers w ho put “ L ove A ll N ig h t”  
on  th e  best se ller  lists  o f  th e  n a tio n ’s m u sic  shops. T hey  
have also recorded “ P ork y P ie ,”  and m any others.
F ir s t  In la n d  P e r fo r m a n c e  o f  th e  R h y th m  in  B lu e s
P a g e  S ix T H E  M O N T A N A  K A I M  I N F rid a y , O ctob er  15, 1954
Saga of Greek Migration 
Told by Kaimin Reporter
BY TOM MC CARTHY  
M ore £ h a n  2,000 y e a r s  a g o  a 
ban d  o f  ' h a ir y -c h e ste d  E tru scan s
W ELCOM E A L U M S! 
S and y’s Sales Service
•  K aiser
•  W illys
•  N ew  & U sed bleeps
•  C om plete A utom obile
Service
•  Body R ebuilding
P hone 2-2197 123 W. P ine
f i lle d  th e ir  g o a t sk in s  w ith  w in e  
an d  h ea d ed  for G reece  to  p illa g e  
to w n s, ca rry  o f f  w o m en , a n d  m o v e  
th e  c iv iliz a t io n  o f  th a t  a n c ien t la n d  
to  w h a t  la te r  .becam e R om e.
T h e  in v a d ers  w e n t  a b o u t th e ir  
w o rk  w ith  g u sto , a n d  re tu rn ed  
h o m e in  d u e  co u rse  w ith  se v era l  
b o a tlo a d s o f  em p ty  w in e  sack s, 
w o m en , a n d  s la v e s . T h e y  h a d  h a d  
o n e  h e llu v a  p arty  a n d  w e r e  read y
Headquarters for 
Costume Jewelry
STOICK CUT RATE 
DRUG.
WELCOME
ALUMS!
o
S T O R E  F O R  W O M E N
Starts Sunday at the FOX
DICK POWELL-DEBBIE REYNOLDS
‘Sosan Slept Here m
••••tarring ANNB FRANCIS • ~to.wTlCHNICpi.OR y  
‘T h e  c o m e d y  a ll A m erica  is ta lk in g  a b o u t!”
W e're Talking ab o u t
th e  W om an you love
. . . and w e’re sure you’ll agree w ith us she’s 
one in a m illion and deserves the finest diamond 
you can afford. Such a ring w ill be easiest to 
select here, where your satisfaction is assured 
in every transaction.. Don’t buy until you have 
visited us.
S T O V E R U I Y S
H ouse of F ine Diam onds
n o w  to  g e t  d o w n  to  w o r k  and  
b u ild  an  em p ire .
T h e  E tru sca n s, h o w e v e r , w e r e  a 
ra th er  c lu m sy  lo t , a n d  a n u m b er  
o f th e  G reek s1 w e r e  l e f t  a liv e  to  
reb u ild  w h a t  th e y  co u ld  o f  th e  
G o ld en  A g e . T h is  th e y  d id  fo r  a  
f e w  y e a r s  u n t il  a  f e l lo w  n am ed  
D em e tr iu s  d ec id ed  to  o rg a n ize  a 
g ro u p  o f  p ilg r im s an d  h ea d  fo r  th e  
U .S .A .
D em etr iu s , a fa r -s ig h te d  ch ap , 
a rr iv ed  in  V irg in ia  in  1600, and , 
se e in g  th a t  h e  h a d  p a ssed  b y  th e  
h isto r ia n s, m o v e d  a cro ss th e  A p p a ­
la ch ia n s to  w a it  fo r  S ir  W a lter  
R a le ig h , w h o  w a s  d u e  in  . t h e  1609 
sh ip m en t.
B u t  a b o u t th a t  t im e  th e r e  w a s  a 
fa b u lo u s  r a in y  sea so n . D em etr iu s  
w h o  o p era ted  o n  c en tra l s u n -d ia l  
t im e , le t  th r e e  or  fo u r  c en tu r ie s  
s lip  b y  b e fo r e ’ h e  g o t  th e  w o r d  it  
w a s  t im e  to  g o  b a ck  to  V irg in ia .
B e in g  a  c a r d -c a r r y in g  G reek , 
B r o th er  D em e tr iu s  w a lk e d  u p  to  
th e  S tu d en t U n io n  c a fe te r ia  o f  
W illia m  a n d  M ary  a n d  a sk ed  
w h e r e  h e  co u ld  f in d  fra te rn ity  
’row .
W illia m , w h o  a lso  h a d  t h e  U n i­
v e r s ity  fo o d  co n cess io n , in fo r m ed  
B ro th er  D . th a t  fr a te r n it ie s  
w e r e n ’t  in  e x is te n c e , a n d  th a t  th e  
sc h o o l fr o w n e d  u p o n  su ch  th in g s  
a n y w a y . W illy  a d d ed  th a t  i f  fr a t  
m en  e v e r  sta r ted  se r v in g  m ea ls , 
h e  w o u ld  fo r c e  a l l  G reek s to  go  
su b  rosa  (a n  a rch a ic  e x p r e s s io n  
m e a n in g  “f ir e s id e ” ).
S in c e  B r o th er  D . w a s  a  f ir s t  
h a n d  c o lo n izer  o f  n o  m e a n  a b ility , 
h e  to o k  m a tte r s  in  h is  o w n  h a n d s  
a n d  p u t to g e th e r  P h i  B e ta  K ap p a .
T h e  id ea  ca u g h t o n  fa s te r  th a n  
w h ite  b u ck s, a n d  a f e w  y e a r s  la ter  
e v e r y  sa u v e  c o lle g ia te  co u ld  b o a st  
o f a se c r e t  h a n d sh a k e  a n d  a p e r ­
so n a liz ed  m u g .
L a ter , P h i B e ta  K ap p a d ro p p ed  
it s  s e c r e c y  a n d  w e n t  sch o la s tic . I t  
n o w  is  th e  d is t in g u is h e d  g r a n d -  
d a d d y  o f  a ll  fr a te r n it ie s , a n d  h as  
a s  m em b er s  to p  sc h o la r s  in  th e  
l ib e r a l a r ts  f ie ld .
O n e th in g  le d  to  a n o th er , an d  
n o w  th e r e  a r e  e ig h t  m e n ’s  so c ia l  
fr a te r n it ie s  a t  M S U , w ith  a  to ta l  
m em b er sh ip  o f  m o r e  th a n  500. T h is  
fa l l  136 n e w  p le d g e s  w e r e  a d d ed  
a fte r  a ru sh  se a so n  in  w h ic h  th e r e  
w e r e  '81,200.5 h a n d sh a k es  (o n e  
ru sh ee  h a d  tw o  le f t  h a n d s, th u s  
th e  .5 )\
B u t  to d a y ’s  fr a te r n it ie s  a r e  m ere  
r e f le c t io n s  o f  th o s e  a n c ie n t  t im es . 
T h e  fr a t  m a n  s t i l l  d e lig h ts  in  f i l l ­
in g  g o a t sk in s  w ith  w in e  (a n d  
e m p ty in g  t h e m ) , ca rry in g  cJff 
w o m e n , a n d  r u n n in g  w i ld ly  a b o u t  
to w n .
A n d , h e  a lso  h a s  so m e  o f  o ld  
G reec e  in  h im , a n d  tr ie s  to  ca p tu re  
th e  g ra c io u s fe llo w s h ip  o f  th e  
G o ld en  A g e , a lw a y s  w it h  a n  h o n ­
e s t  d e s ir e  fo r  k n o w le d g e .
W EBSTER’S CORNER
Fabulous— F eig n e d , a s a  sto ry  
or fa b le . B a se d  on  f ic t io n . A n  
ex a g g era tio n ,, p a ss in g  b e lie f , a b ­
su rd .
The HAUGEN STUDIO
W e lc o m e  19 54  H o m e c o m in g  A lu m s
30 YEARS IN MISSOULA  
“A  picture' for every need”
520 S. Third W. Phone 2-2896
Hunting Specials
R anger W edge Crepe Sole B ird  
Boots ..........................  $12.95
B one Dry C lose Out N on -S lid e  
Cord On End Sale, 19.50 V alue  
O nly .......    —.$14.95
Ranger Pac w ith  N ob Soles, 
$13)50 v a lu e  a t ____ _____.$9.85
T h e Store for M en and W om en  
W ho B u y for M en
Y o u r  B a r b e r  
is  y o u r  h a ir^ s  
B e s t  F r ie n d
W here i t ’s alw ays
H o m eco m in g  for th e  C am pus Crowd
Paul Gilbert, proprietor
__ VARSITY BARBER SHOP_
829 South Hoggins
W E L C O M E  A L U M S !
F o r  E x c e l le n t  S e r v ic e  
2 4  H o u r s  a  D a y
-fa  C h icken  
-fa  Sea F o o d  
C hops 
D in in g  R o o m  Service
CIRCLE-SQUARE CAFE
PARR HOTEL,
Phone 4-4888. for Reservations
’jif C h inese ☆
A m erican ☆
Steaks ☆
He’s
Taking
to
the
BLACKFOOT
TAVERN
F rid ay , O ctober 15, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  S e v e n
A f t e r  th e  G a m e  
th e  C o lle g e  
C r o w d  G a th e rs  
a t  th e
NORTHERN
BAR
20X W. Railroad 
Open 8 a.in.-2 a.m.
B y BARBARA MELLOTT and JEAN HERBERT
Friday-Saturday
F loats, q u een  ca n d id a tes a n d  a ll  
H om ecom in g  a c t iv it ie s  ta k e  th e  
sp o tlig h t th is  w e ek en d  a s  M SU  
stu d en ts  w o rk  to  en ter ta in  th e  
alu m s.
Alpha P hi
V ern a Joh n s, G rea t F a lls , r e ­
c e iv e d  a  d iam on d  fro m  Jack  
K essn er , a lso  o f  G rea t F a lls .
W ed n esd ay  d in n er  g u ests  in ­
c lu d ed  M rs. W a llace  B ren n a n  o f  
M issou la , n a tio n a l d irector  o f  p ro ­
gram s; D ea n  an d  M rs. G . B . C as­
tle ; D r. an d  M rs. A . S . M errill, 
an d  M r. a n d  M rs. A .# C. C o g sw ell.
Sigm a P h i Epsilon
C huck  K ester , V a lier , is  th e  n ew  
h o u se  p resid en t.
F o r  F a s t  S e rv ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
F ou r D esp era te  M en  . . .
an d  a  lo ve -h a u n ted  lo n e ly  g ir l!
“Four Guns to
the Border”
Starring Rory Calhoun, Colleen Miller, George Nader, 
Walter Brennan, Nina Foch, John Mclntire
IN COLOR BY TECHNICOLOR
Starts Saturday WILMA
WILMA THEATER
Greater Artist Attractions
SEASON 1954-1955 
SIGMUND ROMBERG
Music Festival ........................Thurs., Oct. 15, 8:15 p.m.
starring G lenn D arw in  W illiam  O lvis
5 Virginia M acW atters T h e  S in g in g  ? A i r  V e r s a t i l e  T e n o r  o f
V iv a c io u s  M e t r o p o l i ta n  F o rc e  S e r g e a n t  C o n c e r t  O p e r e t ta
S in g in g  A c tr e s s
W ith  a  C h oru s o f  S ix te e n  M ix ed  V o ice s  o f  R om b erg  F a v o ­
r ite s  fro m  “T h e  S tu d en t P r in c e ,” “B lu e  P a ra d ise ,” “M a y ­
t im e ,” “D eser t  S o n g ,” “N e w  M oon ” a n d  others.
The Great ALEXANDRIA DANILOVA  
and Her ENSEMBLE
Great Moments of Ballet, Wed., Nov. 24, 8:15 p.m.
A le x a n d r a  D a ii i lo v a , a n d  h e r  e n s e m b le  in  “ G r e a t  M o m e n ts  o f  B a l l e t . '’
T h is  w ill  b e  D a n ilo v a ’s  f i r s t  t o u r  o f  t h e  U n i te d  S ta te s  w i th  h e r  b a l le t  
g ro u p , a l th o u g h  s h e  h a s  t o u r e d  e v e ry  n o o k  a n d  c r a n n y  o f  i t .  a s  p r im a  
b a l le r in a  w i th  t h e  B a l le t  R u sse e .
I n  h e r  e n s e m b le  w ill  b e  tw o  m a le  d a n c e r s  a n d  a  b a l le r in a .  A  tw o -p ia n o  
te a m  w ill p ro v id e  t h e  m u s ic . H ig h  l ig h ts  o f  t h e i r  p r o g r a m  w ill  be 
T s c h a ik o w s k y 's  “ N u tc r a c k e r  S u ite ”  a n d  Z a c h a r y  S o lo v ’s  c o n te m p o r a ry  
co m e d y , “ M ile . F i f i . ”
The VIENNA CHOIR BOYS 
" Sacred Songs, V iennese Waltzes and a
full Costume Operetta, Friday, Feb. 11, 8:15 p.m.
FERRANTE and TEICHER, Friday, Mar. 4, 8:15 p.m. 
B r illia n t  D u o  P ia n is ts , o n  th e ir  f i f th  su cc ess fu l co a st  to  coast  
tour. E d n a W ilm a  S h arp  M em oria l G u est A p p ea ra n ce .
BEDU SAYAO..... ..............................Wed., March 16, 8:15 p.m.
G lam orou s “B r a z ilia n  N ig h tin g a le .” S tar  of* fo rem o st O pera  
H o u ses o n  th r e e  co n tin en ts.
Season Subscriber -Tickets on Sale N ow — A ll Seats R eserved  
A lso  s in g le  a d m issio n  t ick e ts  are^now  a v a ila b le  o n  th e  SIGM UND  
ROMBERG C on cert to n ig h t. N o  red u ced  p r ices  w i l l  b e  a v a ila b le  
to  stu d en ts  th is  season .
F o r  R e se rv e d  S e a ts  S in g le  A d m iss io n  
a l l  f iv e  p e r fo rm a n c e s  R o m b e rg  C o n c e r t
(C h e c k  P re f e re n c e )
M a in  F lo o r  ____................................................. .... .
L o g e
(B a l .  1 s t  4 ro w s)  ......... ............................................................ $9.90
B alco n y
( N e x t  9  ro w s)  ........... ............... ................................................... 8.26
B alco n y
( N e x t  5 ro w s)  ................. .......... .............£......... .
C all 4 -4166  o r  2 -2476  fo r  re serv a tio n s  to  th e se  con certs . P ic k  
u p  t ick e ts  a t  room  104 in  t h e  b a sem en t o f  th e  W ilm a  B ld g , b efore  
4  p.m . or a t  th e  b o x  o ff ic e  a fterw ard s.
P r ic e  I n c l .  T a x P r i c e  In c l .  T a x
..........  $9.90 $8.86
. $8.85
. . . 5 2.76
..........  6.60 2.00
P h il S ta n ley , e x  ’54, W allace, 
Id ah o , h a s  re jo in ed  th e  a c tiv e  
ch ap ter.
Sigm a Kappa
P le d g e  c la ss  o ffic er s  in c lu d e  
S h ir ley  S m ith , V an an d a, p re s i­
d en t; J a n e t D e w in g , L iv in g sto n , 
v ic e  p resid en t; D eid ra  H erzog, 
B u tte , secretary ; J a n e t  R ick ert, 
H u n gry  H orse, treasu rer; an d  
M ary A n to n ich , H arlow ton , so c ia l 
ch airm an .
D elta  Gamma
S u e  G a rlin g ton , M isso u la , r e ­
c e iv ed  th e  S ig m a  N u  p in  o f  C ole  
M cP h erson , a lso  o f  M issou la .
C a th y  B ooth , H e len a , r ece iv ed  
a  d iam on d  from  T om  V an M eter, 
P h i D e lta  T h eta , O gden , U tah- 
N ew  H all
O fficer s  r e c e n t ly  e le c ted  a re  
R om on a M arquardt, W o lf  P o in t, 
p resid en t; C o leen  B ak er , B each , 
N . D ., v ic e  p resid en t; K a y  M u eller , 
B ozem an , p u b lic ity ; an d  C arole  
L ee , H am ilton , soc ia l.
S ig m a  C h i’s  seren a d ed  S h ir ley  
F ou rn ier  O ct. IT.
P hi Sigm a Kappa
B ob  M on tgom ery , F o rt B en ton , 
tran sferred  to  th e  C o lleg e  o f  E d u ­
ca tio n  a t  G rea t F a lls . B ob  L a sa -  
ter , E k a lak a , h as w ith d ra w n  from , 
sch o o l to  en te r  th e  Service.
Theta Chi
P le d g e  o ffic e r s  in c lu d e  R e x  
C h am b erla in , G rea t F a lls , p re s i­
den t; R on  R u n d le , C h icago, v ic e  
p resid en t; K en  W ick h am , H a m il­
ton , secre ta ry ; an d  B ob  P eter so n , 
B u tte , treasu rer.
R on M iles , H ot S p rin g s, an d  
D a rw in  P a ff in g er , H am sh ire , I1L, 
p led g ed  th is  w eek .
Kappa A lpha Theta
M rs. S p rou t, T h eta  h ou sem oth er , 
w a s  h on ored  b y  th e  T h eta  a lu m ­
n a e  a t  a  tea .
M arlys H a n ey , B u tte , h a s  r e ­
c e iv ed  a d iam on d  fro m  D o n  E r ick ­
son , S A E  fro m  H avre.
M arlen e  R am sey , S h e lb y , an d  
K im  W illiam son , L ib b y , w e r e  in i­
t ia ted  S u n d ay .
Synadelphic
M arjorie  S p rester , M ilw a u k ee , 
W iscon sin , is  en g a g ed  to  Jack  
O’B r ien , a lso  o f  M ilw a u k ee .
M iss A n n e  P la tt  w a s  a T u esd ay  
n ig h t d in n e r  gu est.
Sigm a Nu
N e w  p led g es  s in c e  M on d ay  are  
D a n  D eS h a zer , E u reka; B ill  D rum , 
M iles C ity; an d  J erry  G au gh an , 
M issou la . L arry  K artak  a n d  C ole  
M cP h erson , b oth  o f  M issou la , w e r e  
in itia ted  as a c t iv e s  S u n d ay .
P le d g e  o ffic er s  are  P a t  F ox , 
H ardin , p resid en t; D ick  R id d le , 
L ib b y , v ic e -p r e s id e n t;  K e ith  R o b -  
in son , K a lisp e ll, secre ta ry ; an d  
Bob^ M iller , G rea t F a lls , treasu rer.
D elta  D elta D elta
K a y  W oh lgen an t, M iles  C ity , 
rece iv ed  a  S ig m a  N u  seren a d e  
M on d ay n ig h t. M iss W oh lgen an t  
is  p in n ed  to  B ob  N e w lin , L e w is -  
tow n .
Kappa Kappa Gamma
M iss R u th  A n n  T y ler , tra v e lin g  
f ie ld  se cre ta ry  from  n a tio n a l h ea d ­
q u arters h as b een  S h o u se  g u est  
th is  w eek .
D in n er  g u ests  th is  w e e k  in ­
c lu d ed  T om m e L u  M id d leton ,
(p le a s e  s e e  p ag e , t e n )
W e lc o m e  
h o m e  .
Hey Kids . . . !
STOUR FOLKS WILL ENJOY 
THEIR STAY AT THE NEW
Parkway Motel
Opposite the Fox Theater 
in the Center of Town
MSU is Going Places! 
And .. .  So Gan You
With, our New Line 
1 1 of HO-GANOS Casual 
Hats in Suede or Kidskin
T h e y ’r e  S o  P r a c t ic a l  . . . A n d  O h  
S o  P a c k a b le —
W o n d erfu l to  w e a r  w ith  T w e ed s  
& K n its . C h ic  too , w o r n  w ith  
co ck ta il c lo th es . . . . R ou n d  th e  
c lo ck  w ea ra b ility . D e s ig n e d  b y  
th e  fa m o u s C a lifo rn ia  d esig n er
R O SE  H O G A N  to  s o lv e  y o u r  
h a t  w a rd ro b e  p rob lem . C h oose  
fro m  25 lu sc io u s  co lo rs in  f in e s t  
im p o rted  su ed e  o r  k id sk in .
BELTS . . . H o -B a n d s C on tou r B e lts  in  su ed e  o r  k id sk in  fo r  any  
ty p e  o f  f ig u r e  fro m  a 22 to  44. W e p ro u d ly  p r esen t ou r  “Going  
P la c e s ” a ccessor ies, a n d  in v ite  y o u  to  se e  th e m  a t
S fU n s U tU f W h e e l
Y A R N  & G IF T  SH O P
115 E. FRONT ST. . . . NEX T TO RIALTO THEATER
“W e’re first w ith  so m any beautifu l th ings for those w ho love  to
knit and crochet!”
ALL-CAMPUS FAVORITES—
VARSITY SHOP .  .  .  street flew
The preferred 
denim for quality, fit, 
arid campus styling. 
Tailored Hollywood 
drape with pleated 
front. 16" pegged 1" 
cuffs. Sleek continuous 
waistband, equi-lift 
belt loops (not tunnel 
loops as shown). Heavy 
weight denim, zipper 
fly, heavy sail pockets. 
Mint, Pink, Blue, 
Blacky—absolutely 
colorfast won't fade!
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M SU'S ALL-TIM E A LL -ST A R  FOOTBALL TEAMS 
(S e le c te d  b y  R a y  T . R o cen e , D ea n  o f  M on tana  S p o rt E d itors)
Y ear P layers Position P layers Year
1920 P a u l F reem a n C en ter G eo rg e  S a y o r 1934
1921 H arry  D a h lb erg G uard A ld o  F orte 1938
1917 S a m  C ook G u ard W illia m  H a w k e 1934
1917 C h ristia n  B e n tz T a c k le L eonard  N o y es 1937
1913 P a u l D o m b la s e r T a c k le H en ry  F ord 1949
1916 E arl “C lick ” C lark E nd N a seb y  R h in eh a rt 1934
1921 F red  “C u b ” D a y lis E nd R ay  B a u er 1950
1926 B il l  K e lly Q u arterb ack T om  K in g sfo rd 1950
1921 S te v e  S u lliv a n B a c k M ilt P o p o v ich  . 1937
1925 T ed  “C h ie f” I llm a n B a ck Eso N a ra n ch e 1941
1915 C ec il V a n ce B a ck Jack  O’L o u g h lin 1949
1915 A lfr e d  “R ib s” R ob ertson B a ck R ob ert S ta n sb erry 1933
B e g in n in g  w ith  th e  fa l l  o f  1951, R a y  b eg a n  to  s e le c t  h is  th ird  A ll-S ta r  
G rizz ly  te$m . H a lfb a ck  R o b ert B y r n e , 1951; ta c k le  J im  M u rray , 1952; 
an d  e n d  E d  A n d erso n , 1953, h a v e  b een  se lec te d .
O ne-Stop Service
Laundry washed and dried 
in an hour and a h a lf .. Just 
leave it! We take care of it 
for you. ,
Bill's L aunderette
503 M yrtle P hone 5-5468
W e G ive S&H G reen Stam ps
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
LOST: Circular slide rule with case. 
Call Chuck Jankel 9-2170. 10c
W elcom e A lu m s ! S top  in  and see u s w h ile  y o u  
are back  in  tow n .
T w o  E g g s F r ie d ---------- 1--------J.— ----------- ,— j— ............45c
T w o  E g g s S cra m b led ____-------------------—- — d_______ 45c
C h eese  O m ele tte  ....... ................................................~65c
H a m  O m ele tte  ................ ......................... ............... .............— 65c*
B a co n  a n d  E g g s _____ — ----- -— ..................75c
H a m  a n d  E g g s  ____ Ar~----- ; ------:— - - — 75c
P la in  O m ele tte  _______ LL__:____;__145c
PALLAS CANDY SHOP
JIM  (th e  clean est m an  
in  to w n ) T H A N E  SAYS*:
IF THE WEEKEND RUSH OF HOME- 
COMING FESTIVITIES has caught you 
-in your nothing at all, and the closet 
is full of dirty duds, there is no, need to 
miss a beat!' Just remember our special' 
service at regular prices! Our motto is 
"IN AT TEN DIRTY, CLEAN AT TWO 
THIRTY (Saturday in at nine, ready at 
noon, we close at one) and we are eager 
to serve you. APPROACH THE WEEK 
END WITH CONFIDENCE! Look your 
best in-a wardrobe cleaned and pressed 
in our modern plant. We absolutely 
guarantee your COMPLETE SATISFAC­
TION OR WE DON’T CHARGE YOU.
e ^ N ljira
V3&? DRIVE-IN CLEANERS 420JM 11 Orange
DIAL 3-3131 FOR FREE PICKUP AND DELIVERY
W ea r a  Mum,— a n d  sh o w  w h ic h  s id e  y o u ’re  on . 
j  “Home Grown Flowers Last Longer”
Garden City Floral Go.
119 N. Higgins Phone 6-6628
T r ib u t e  Is  P a i d  to  U n s u n g  G r iz z l ie s  
W h o  W e r e  T h e r e  L e a d in g  th e  G re a ts
B y BILL LARCOMBE
M o n d a y s  F o o t b a l l
F ield  one— Forestry vs. Craig 
hall (L euthold and W ebb, o ffi­
c ia ls).
S a tu rd a y  is  H o m eco m in g , a n d  
th o u sa n d s o f  a lu m n i w i l l  cro w d  
in to  D o m b la s e r  sta d iu m  to  s e e  
th e  G r izz lie s  ta n g le  w ith  th e  U ta h  
S ta te  F a rm ers. N o  m a tter  w h a t  
th e  o u tc o m e  o f  th e  co n te st , m a n y  
o f  th e  a lu m n i w i l l  s t i l l  b e lie v e  
th e r e  is  n o th in g  l ik e  th a t  G rizz ly  
te a m  th a t  p la y e d  w h e n  th e y  w e r e  
u n d erg ra d u a tes  o n  cam p u s.
In  re tro sp ect, p erh a p s th e y  m ay  
b e  r ig h t, fo r  w h o  ca n  fo r g e t  th e  
fe a ts  o f  su ch  G rizz ly  fo o tb a ll sta rs  
as “W ild ” B i l l  K e lly , H a rry  D a h l-  
b erg , A ld o  F o rte , N a seb y  R h in e -  
h a rt, M ilt  P o p o v ich , E so  N a r a n -  
ch e , o r  T om  K in g sfo rd , to  n a m e  
a  f e w .
T h e se  a re  th e  n a m e s  th e  a lu m ­
n i w i l l  rem em b er , b u t  w h a t  o f  
th e  o th e r  m en  on  th e  tea m s , th e  
g u a rd s w h o  o p en ed  th e  h o le s , th e  
en d s w h o  ru sh ed  th e  e n e m y  p a sser , 
o r  th e  b lo c k in g  b a ck  w h o  ra n  in ­
ter feren ce?  I t  is  th e se  m en  to  
w h o m  w e  p a u se  to  p a y  tr ib u te .
R em em ber C laude McQuarrie?
Claude M cQuarrie, a M isso u la  
la d , ca m e  to  th e  U n iv e r s ity  an d  
p la y ed  fu llb a c k  in  ’15 a n d  ’16. 
C la u d e  a tten d ed  W est P o in t  th e  
n e x t  th r e e  y e a r s  a n d  in , ’19 w a s  
n a m ed  se c o n d -s tr in g  A ll-A m e r i­
can  fu llb a c k  b y  W a lter  C am p.
W h ile  M cQ u arrie  w a s  m a k in g  
h is  m a rk  a t  th e  P o in t , a y o u n g  
q u a rterb a ck  w a s  ju s t  b e g in n in g  
h is  ca ree r  a s o n e  o f  t h e  f in e s t  
a th le te s  in  M on tan a 's sp o rts h is ­
to ry . A lth o u g h  th is  b o y  w a s  b e t ­
ter  k n o w n  as a  q u a rterb a ck , h e  
a lso  p la y e d  a t  h a lfb a ck , an d  for  
a f e w  p ra ctice  se s io n s  e v e n  f i lle d  
th e  fu llb a c k  s lo t . H e  w a s  a lso  
cen ter  on  th e  b a sk e tb a ll tea m  and  
a  sp r in ter  in  track  u n t il  h e  p u lled  
a m u s c le  in  th e  1920 W a sh in g to n  
R ela y s . T o d a y , Harry A dam s i s  
M on ta n a  tra ck  co a ch  as w e l l  a s  
c h ie f  fo o tb a ll sco u t. .
T h e  y e a r s  1924 a n d  *25 sa w  M on"  
tan a  co m e  u p  w ith  h a tfb a ck  R us­
se ll Sw eet, c a lle d  b y  H a rry  A d a m s  
“th e  g r e a te s t  k ick er  I 'v e  e v e r  
s e e n .” O n J a n u a ry  1, 1927, S w e e t  
p la y e d  in  th e  E a s t-W e st S h r in e  
g a m e  in  S a n  F ra n c isco  an d  sco red  
th e  w in n in g  to u c h d o w n  fo r  th e  
W est on  a p a ss  fro m  “W ild ” B ill  
K e lly .
Or L aw son Sanderson?
A  r e c e n t ly  r e t ir ed  M a jo r -G e n ­
era l o f  th e  M a rin e  Aij* C orps  
p la y ed  a b u sy  h a lfb a ck  sp o t for  
th e  1 9 1 4 -1 5 -1 6  S ilv e r t ip  team sf  
H is n a m e  is  L aw son Sanderson.
In  1927 a n d  '28, W aldo Ekegren, 
o n e  o f  t h e  b e s t  h a lfb a c k s  in  th e  
sc h o o l’s  h isto ry , w a s  ru n n in g  w ild  
w h ile  Eddie Chinske w a s  b a rk in g  
s ig n a ls  fro m  th e  q u a rterb a ck  sp o t. 
T w o  o f  th e  b e tter  lin e m e n  o n  th e  
*27 te a m  w e r e  ta c k le s  Lou V ierhus 
a n d  Clark W hitcom b.
C lyde C arpenter, G rizz ly  coach  
in  1942, w a s  o n e  o f  th e  b e tter  
h a lfb a c k s  on  th e  1 9 2 8 -2 9 -3 0  c lu b s. 
O n e o f  th e  s ta lw a r ts  in  tjie  fo r ­
w a r d  w a l l  w a s  ta c k le  R ussell 
Peterson.
A nd G eorge Sayatovich
F rom  1932-34 th e  G r izz lie s  h a d  
an  o u ts ta n d in g  p iv o t  m a n  in  
G eo rg e  Sayatovich. , C a p ta in  in  
'35 w a s  John S u llivan , a p in t  s ized  
gu a rd  w h o  w a s  ch a ra cter ized  b y  
th e  te r r if ic  f ig h t in g  sp ir it  so  e s ­
se n t ia l  to  a  tea m  lea d er .
T e a m in g  u p  in  th e  1936 G rizz ly  
b a ck fie ld  w e r e  M ilt Popovich, 
P aul Szakash, an d  B ill L azetich. 
S za k a sh , u sed  as a b lo c k in g  b ack  
fo r  “P o p o ” is  co a ch in g  a t  H a m il­
to n , a n d  L a z e tich , a l in e  p la y e r
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
B U R N S  and  
B U R N S  and B U R N S
Homogenized
CO AL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
in  h is  o w n  r ig h t, i s  n o w  co a ch in g  
a t B illin g s .
A n d  so  it  g o es  d o w n  th ro u g h  th e  
y ea rs , a s w e  r e c a ll  th e  n a m e s  o f  
sta rs  o f  p a st  d eca d es  w h o  h a v e  
b eco m e  so  m u c h  a p a rt o f  th e  
H o m eco m in g  sp ir it  o f  M on tan a .
F ield  tw o— Sigm a N u  v s . A l­
pha Tau O m ega (Stolz and  
K am i, o ffic ia ls).
F ie ld  three— P hi D elta  Tl&eta 
vs. P h i Sigm a K appa (A nderson  
and M anuel, o ffic ia ls).
A & W Root Beer Stands
South Higgins W est Broadway
“H o m e  o f  th a t o r ig in a l, o ld -fa sh io n e d  R o o t B eer”
A tten tio n  S tu dents
Our season is fast coming to a 
close. This w eek end marks 
the close of the stand on  
South Higgins, BUT the stand 
on W est Broadway w ill re­
main open until Nov; 1st, 
weather permitting.
O ur T han k s fo r  Y ou r P atronage
A & W Root Beer
ou’ll be as pretty as any in this shirred 
ance dress of rustling heirloom acetate. Add 
le buttoned, mandarin collar jacket with  
and-made medallion trim, and you’ll shine 
t any occasion that’s big! Sizes 7 to 15.
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M S U  G re a ts  L iv e  A g a in  . . .
H o m e c o m in g  G ra d s  R e c a l l  W h e n  . . .
BY KEN BYERLY  
S in ce  th a t su n n y  S a tu rd a y  a ft ­
ern oon  in  N ovem b er, 1897, w h en  
11 h u sk y  U n iv ers ity  stu d en ts  fe ll  
b efo re  an  ea g er  B u tte  B u s in e ss  
c o lle g e  sq u ad , 10-4 , in  th e  th e n -  
in fa n t gam e, fo o tb a ll h as b een  th e  
fa ll  m a d n ess o f  -M issoula sp orts  
en th u siasts .
A s S a tu rd a y ’s  com in g  gam e  
w ith  U ta h  S ta te  illu stra te s , on e  
o f  th e  top  th r ills  o f  th e se  fa ll  
c la ss ic s  is  th e  H om ecom in g  stru g ­
g le .
G rizzlies W in 8 8-0  
T h e  1905 G rizz lies  p o u n d ed  th e  
F ort S h a w  In d ian s 88 -0 , th e  1909 
sq u a d  w a s  u n b ea ten  an d  th e  1914 
eleven  sto m p ed  t h e  B u tte  R am ­
b lers 87 -0 , b u t  u n d o u b ted ly  on e  
of th e  top  th r ills  o f  th o se  b y ­
g o n e  d a y s w a s  th e  f ir s t  H om ecom ­
in g  g a m e in  1919.
P resen t G rizzly  track  coach  
H arry A d a m s w a s th e  star  o f  th e  
gam e, p la y ed  a g a in st W ash in gton  
S ta te  co lleg e . A d am s sn ared  a 
sh o rt p ass and  p ou n d ed  15 yard s  
fo r  a tou ch d ow n  e a r ly  in  th e  
gam e and  la ter  tw isted  (Zi) ya rd s  
fo r  th e  f in a l M on tana  score. B u t  
it  w a s  to  n o a v a il a s th e  m a ss iv e  
C ougars ro lled  to  a 42-14  v ic tory .
S w e d e  D a h lb erg  ca p ta in ed  th e  
1920 S ilv e r t ip  sq u ad  as it  sw ep t  
to  a 133-0  s la u g h ter  o f  l it t le  
M ou n t S t. C h a rles c o lleg e  ea r ly  
in  th e  sea so n . S te v e  S u lliv a n , w h o  
ta llie d  s ix  t im es in  th e  record ­
se tt in g  m assacre , ran  w ild  a g a in st  
M ontana S ta te  fo r  th r ee  to u c h ­
d o w n s a s  th e  G rizz lie s  w o n  2 8 -0  
in  th e  H om ecom in g  cla sh .
T h e  1921 S ilv er tip s  ek ed  o u t a
_ H oiv a b o u t lis te n in g  to
th is  w ise  o ld  o w l?
H e w ill te ll  you
A  to  eat at
I jobT- HAPPY HENRY’S
Palace Hotel
W elcom e A lu m s and S tudents!
Hanson’s Texaco Service Co.
Jim  Hanson, Operator
•  M otor T u n e-u p  •  M inor R ep a irs
•  'L ubrication  • B a t t e r ie s ,  A ccesso r ies
•  F ir e sto n e  T ire s •  O v e m ite  S torage
•  C h o ld in  A u to m a tic  C ar W ash
Open 7 a.m . to 1 a.m.
Phone 9-7833 W. Front & S tevens (B ehind Florence H otel)
7 -6  v ic to ry  o v er  N orth  D ak ota  
S ta te  in  th e  H om ecom in g  cla sh . 
S u lliv a n ’s su cc ess fu l ex tr a  p o in t  
b oot, fo llo w in g  T om  M acG ow en ’s  
recovery ' o f  a fu m b le  fo r  a  T D , 
w a s en o u g h  to  se n d  M on tana  fa n s  
h o m e h ap p y .
No Record from  ’22 to ’32
A v a ila b le  record s sh o w  n o  in ­
d ica tion  o f  H om ecom in g  gam es  
from  1922 th ro u g h  1932 an d  it  
seem s a sh a m e  to  o m it th e  fe a ts  
o f  su ch  u n fo rg e tta b les  a s T ed  I l l -  
m an , B ill  K e lly , E d  C h in sk e  a n d  
A ll -  A m erica n  -  m en tio n ed  h a lf ­
b ack s T om  D a v is , W ald o  E k egren  
an d  B ob  S ta n sb erry . R u ss S w e e t  
and  J im  M orrow  w e r e  o th er  G riz ­
z ly  sta lw a rts  d u rin g  th is  era.
S ta n sb erry  w a s  o n  h an d  fo r  th e  
1933, 2 6 -0  H o m eco m in g  co n q u est  
o f U ta h  S ta te  an d  h e  an d  H en ry  
B la stic  r ip p ed  th ro u g h  th e  h a p ­
le s s  A g g ie s  fo r  d e c is iv e  ga in s. 
N a seb y  R h in eh art p a tro lled  o n e  
o f th e  f la n k s 'th a t  d a y  an d  sh o w ed  
th e  p ro m ise  th a t  w a s  to  b r in g  h im  
a ll-c o n fe r e n c e  h on ors in  1934.
A  poor 1935 sea so n  w a s  co n ­
clu d ed  w ith  a  0 -0  stru g g le  w ith  
O regon  S ta te . M ore th a n  5,000  
lo o k ed  on  as M ilt P o p o v ich  raced  
73 ya rd s w ith  a  p u n t a g a in st  th e  
fa v o red  B e a v ers  in  th e  g a m e’s  
lo n g est  run. B ob  B r een , cen ter , 
w a s a l in e  b u lw ark .
T h e  1937 tea m , ca p ta in ed  b y  
P o p o v ich , ro lled  u p  a  7 -1  record  
an d  screa m in g  fa n s h era ld ed  a r e ­
so u n d in g  2 3 -0  H o m eco m in g  co n ­
q u e st  o f  G onzaga. Id ah o  f e l l  v ic ­
tim  in  1938 b y  a  19-6 sco re  a s  
A ld o  F o rte  m op p ed  u p  th e  V a n ­
d a ls  fro m  h is  ta ck le  s lo t. A n d  E so  
N a ra n ch e  ap p eared  on  th e  G rizz ly  
sc en e  in  a  1939 se a so n  d im m ed  b y  
a 2 3 -0  H o m eco m in g  lo s s  to  G on ­
zaga.
’ N ea r ly  U p se t  U C L A
A n  ob scu re  h a lfb a ck  n a m ed  
J o h n n y  R eeg a n  le f t  th e  G rizzly  
b en ch  la te  in  th e  th ird  q u a rter  to  
r if le  a 4 4 -y a rd  p a y -o f f  p a ss  to  
K arl F isk e  a s . th e  S ilv er tip s  
d u m p ed  Id a h o  in  th e  1940 c la ssic , 
28-18 . 1941 w a s  E so  N a ra n ch e’s  
b ig  y e a r  an d  h e  p a ced  th e  G riz ­
z lie s  to  a g rea t  se a so n  a n d  a n ea r  
u p set o f  p o w er fu l U C L A . A g a in st  
N orth  D ak ota  S ta te  in  th e  Hom te- 
co m in g  c la sh , th e  ir rep re ss ib le  E so
to ssed  a 7 5 -yard  to u ch d o w n  p ass  
to  J a ck  S co tt in  th e  f ir s t  h a lf  and  
th e n  p lu n g ed  o v er  in  th e  secon d  
h a lf  to  g iv e  M on tana  a 13-6  w in .
C oach  C ly d e  C arp en ter an d  h is  
b o y s su ffered  th ro u g h  th e  w orst  
season  in  M on tana  h isto ry  in  1942, 
in c lu d in g  a  2 1 -0  lo ss  to  Id ah o , as  
a f it t in g  p re lu d e  to  W orld  W ar II.
F rom  1943 th ro u g h  1945 a  b ig ­
g er  b a tt le  w a s  b e in g  fo u g h t on  a
b ig g er  gr id iron  from  th e  R h in e  to  
th e  Y an gzte , an d  b lo ck in g  a n d  
ta ck lin g  w e r e  fo rg o tten  a s  D o m -  
b la ser  la y  id le .
C ou gars B e a t G rizz lies  
T h e  h o m eco m in g  trad ition  w a s  
resu m ed  in  1948 to  th e  ch agrin  
o f  a ll a s  th e  v is it in g  W ash in gton  
S ta te  C ougars rom p ed  to  a  48 -0  
w in , th u s a v en g in g  th e ir  u p set, 
(C o n tin u ed  o n  p a g e  te n )
T hat’s righ t! F or that 
after-the-gam e snack . . . .  
ir  STEAKS 
★  PRAWNS 
i f  CHICKEN
FAIRWAY DRIVE-IN
H om e o f th e  B asketburger
7 a.m. to 1 a.m. W eekdays V ince and Freda Faratnn
Saturday t i l  3 a.m. Sonth on H ighw ay 93
WELCOME TO 
MSU
From the Home of
FREEMAN OXFORDS — CHAMP HATS 
CLIPPER CRAFT CLOTHES 
VAN HEUSEN SHIRTS v
EVERYTHING MEN WEAR 
ON CIRCLE SQUARE
Vote for Winfield Page,
Page introduced and was instrumental in  passage of legislation  
in the 1951 session of the Legislature which enabled construc­
tion of the Fieldhouse. He was on hand (above) in July, 1954, 
when the first arches were erected.
The Congressional Candidate 
Who Gets Things Done!
PA G E  got th in gs d on e for th e  U n iversity  w h ile  h e  w as a m em ber  
o f th e  L egislature—
P A G E  w ill get th in gs d on e as a m em ber o f C on gress!
Here is What Page Has Done for 
Montana State University
PAGE obtained the largest appropriation increase for the University 
in its history, w hile a member of the University subcommittee, of the 
1949 Legislature’s appropriations committee.
PAGE successfully sponsored to enactment in 1947 the 6 m ill levy for 
the greater University system. The increased financing resulting is now  
the backbone of the University’s financial structure.
PAGE -supported and promoted other bills before the Legislature 
during his five terms which were requested by U niversity-officials or 
designed to benefit the University system, for exam ple,, retirement of 
bonds on the strip houses, resulting in lower rental rates to veteran students.
I f  Y o u  W a n t  a n  E f fe c t iv e , W o r k in g  C o n g re s s m a n , V o te  f o r  W I N F I E L D  P A G E ,  N o v e m b e r  2 n d !
(P o lit ic a l A d v er tisem en t In ser ted  an d  P a id  fo r  b y  P a g e -fo r -C o n g r e ss  C lub , C. R. S p ich er , S ecre ta ry , B o x  1075, M issou la , M on tan a .)
P a g e  T en T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid a y , O cto b er  15, 1954
H o m e c o m in g  
B r in g s  A lu m s  
F r o m  M a n y  S ta te s
H o m eco m in g  reg is tra tio n  rea ch ­
ed  195 la te  T h u rsd a y , acco rd in g  
to  A n d y  C o g sw e ll, d irec to r  o f  th e  
p u b lic  se r v ic e  d iv is io n .
S e v e r a l a lu m n i a rr iv in g  y e s te r ­
d a y  fro m  C a lifo rn ia  fo r  w e e k e n d  
fe s t iv it ie s  in c lu d e  D r. a n d  M rs. 
R o b ert B o d en , L o s A n g e le s ;  M r. 
an d  M rs. J a ck  R . B a k er , S a n  F ra n ­
cisco; M r. an d  M rs. J a m es  S . 
W eir  an d  E lm o re  N e lso n , o f  M e ll-  
b rae.
A  w ir e  fro m  M r. a n d  M rs. F ran k  
B ru tto , R om e, I ta ly , s e n t  regard s  
to  th e ir  1929 c la ss  o n  it s  s i lv e r  
a n n iv ersa ry . B ru tto , a  jo u r n a l­
ism  g ra d u a te , is  h ea d  o f  th e  A s so ­
c ia ted  P ress' b u rea u  in  R om e.
N in e  a lu m n i fro m  P o rtla n d  
reg is te r e d  T h u rsd ay .
O rgan izer  o f  th e  g o ld en  a n n i­
v e r s a r y  d in n er , M rs. J u liu s  F . 
D erg e , ’04, tr a v e le d  fro m  C ran ford , 
N . J . F o r ty  a lu m n i h a v e  r e g is ­
tered  fo r  th e  d in n er . In v ita tio n s  
w e r e  se n t  to  m em b er s o f  th e  
1898-1911 c la sses .
S ilv e r  a n n iv ersa r y  o f  th e  1929 
c la ss  w il l  b e  n o ted  a t  a d in n e r  
F r id a y  n ig h t. B o th  d in n ers  w i l l  
b e  h e ld  in  th e  fa c u lty  c e n te r  a t  
ju m b o  h a ll  a t  8 p .m .
P r e s id e n t  a n d  M rs. C arl M c­
F a r la n d  w e r e  f ir s t  to  reg is ter  fo r  
H om eco m in g . M iss D o ro th a  R ec ­
tor, '25, G rea t F a lls , w a s  th e  f ir s t  
o u t-o f - to w n e r  to  se n d  in  fo r  a  
reserv a tio n .
Ryan, Lambert 
Lead Vets Group
A p p r o x im a te ly  125 v e t s  m e t  
W ed n esd a y  n ig h t  to  co n sid er  
s e tt in g  u p  a  v e tera n s  org a n iza tio n  
a t  M SU .
T h e  v e ts , le d  b y  J a c k  R y a n , 
M on m oth , 111., a n d  B il l  L a m b ert, 
L e a v en w o rth , K an ., d iscu ssed  a  
lo a n  fu n d  fo r  v e te r a n s , a id  in  ca se  
o f  e m erg en cy , a d v iso r s , fo r  n e w  
v e te r a n  stu d en ts , r eh a b ilita t io n  o f  
n e w  s tu d en ts , a  v o ic e  in  s tu d en t  
g o v ern m en t, a n d  in d u c em e n t Of 
u s e  o f  th e  G . I. b ill .
- A  co m m ittee  w a s  o rg a n ized  to  
d ra w  u p  a  te n ta t iv e  se t  o f  la w s  
fo r  d iscu ssio n  a t  th e  n e x t  m ee tin g , 
M on d ay , O ct. 18. M em b ers a re  
A rn o ld  W ood s, L ib b y ; D a n  G ea ry , 
H e lm v ille ;  B o b  G ilb er t, P o iso n ;  
B o b  C u m m in s, M isso u la ; J o h n  
A d a m so n , B illin g s;  J o h n  K en n ed y , 
G rea t F a lls ;  J o h n  N ic k o lo ff , B r o c k ­
to n ; a n d  B il l  L am b , G rea t F a lls .
F a c u lty  a d v iso r  is  F o restry  in ­
s tru cto r , J a m e s  L . F au rot.
J ’bout the Size o f  It J
V M o n ta n a  F o ru m  w i l l  f e a tu r e  D r. 
R . J . E ly  in  a  d iscu ssio n  o f  M S U ’s  
n e w  sc h o la s t ic  fr a te r n ity , P h i  
K a p p a  P h i, a t  th e  r eg u la r  m e e t ­
in g  a t  n o o n  to d a y  in  th e  C op p er  
r o o m  o f  th e  S tu d e n t  U n io n .
W e lc o m e  A lu m s
TO
Homecoming
LOOK FOR
STARR’S
Conoco
To Look A fter Your Car 
and Driving Needs
RALPH
•STARR Jr.
Corner Van 
Buren and 
Broadway
PHONE 
9-9973
S o c ie ty  . . .
( c o n t in u e d  f r o m  p a g e  s e v e n )  
M issou la , a n d  M rs. T y le r  C oon ey , 
B u tte .
K ap p as w i l l  h o ld  a n  O p en  
H o u se  S a tu rd a y  a fter n o o n  fro m  
4:30 to  5:30 fo r  a ll  H o m eco m in g  
v is ito rs .
P h i D e lta  T h eta
N e w  a c t iv e s  in itia te d  S u n d a y  
a r e  C la y to n  S ch u ltz , D illo n , an d  
P e te  L e v e q iie , V a lle jo , C a lif .
S ig m a  A lp h a  E p silo n
D in n er  g u e sts  M on d ay  n ig h t  
w e r e  S te r lin g  T h om p son , L a n n y  
C arm an  and  B ill  T od d , a ll  o f  
B illin g s .
S o u th  H a ll
D in n er  g u e sts  S u n d a y  in c lu d ed  
D r. a n d  M rs. L . H .'K otsC hevar; Dr-, 
a n d  M rs. H e in z  A rn o ld ; A b e  W o l-  
lo ck ; a n d  D r. E ar l B e n n e tt .
C h a p ero n es a t  th e  f a l l  q u arter  
fu n c t io n  O ct. 9 w e r e  Prof* an d  
M rs. P . E. B ru n s; D ea n  a n d  M rs. 
J . E . Orr; an d  D e a n .a n d  M rs. H . 
J . W u n d erlich .
COME IN AND HAVE 
YOUR HAIR CUT 
AS YOU WANT IT 
AND LIKE IT 
Women’s hair styled, 
to o .,
F lo r e n c e  
B a r b e r  S h o p
Greats Live Again
(C o n tin u ed  fro m  p a g e  n in e )  
12-13 lo s s  to  th e  S ilv e r t ip s  in  1947.
J a ck  O 'L a u g h lin  a n d  C h ick  
M u rp h y  w e r e  b ig  g u n s  o n  th e  
1949 e le v e n  th a t  f e l l  to  Id a h o , 19- 
47, in  t h e  b ig  c la sh . L e fty  B y r n e  
sh o w e d  f la s h e s  o f  th e  b r illia n c e  
th a t  w o u ld  s w e e p  h im  in to  th e  
l im e lig h t  in  fo llo w in g  se a so n s.
T o m  K in g sfo rd  to  R a y  B a u er  
w a s  th e  s to r y  o f  th e  1950 sq u ad , 
b u t  b o th  w e r e  o u t w ith  in ju r ie s  as  
th e  S ilv e r t ip s  d rop p ed  a  2 0 -0  co n ­
te s t  w ith  O regon  S ta te  in  th e  b ig  
gam e.
L e fty  B y r n e  a n d  ta c k le  G ordon  
J o n e s  d id  th e ir  u tm o st, b u t  to  n o
B R O W N I E ’ S
DONUT SHOP
S p u d n u ts
for
ALL OCCASIONS
WE DELIVER
Phone 3-3441
a v a il  a s  o ld  r iv a l Id a h o  w o n  1 2 -9  
in  th e  1951 stru g g le . Byrne le d  
th e  n a tio n  in  k ic k o ff  r e tu rn s th a t  
y e a r , M on ta n a ’s  f ir s t  y e a r  in  th e  
S k y lin e  co n feren ce .
7 ,000 F a n s  in  ’52  
S e v e n  th o u sa n d  fa n s  s ig h e d  in  
d isa p p o in tm en t in  1952, d e sp ite  
t h e  e f fo r ts  o f  D ea n  B ro tt, a s  th e  
S ilv e r t ip s  d rop p ed  a  2 8 -7  b a tt le  
w ith  B r ig h a m  Y ou n g .
B u t  o f  a ll th e  h o m e co m in g s
FRIDAY-SATURDAY 
“5,000 Fingers o£ Dr. T.” 
“The Sniper”
* * * *
S T A R T IN G  S U N D A Y
THE CAMPUS 
S o u th  H ig g in s  S u n d a y  M a tin ee
w it h  th e ir  th r ills  a n d  d isa p p o in t­
m en ts , p erh a p s n o n e  h a s  b ro u g h t  
m o re  sa tis fa c tio n  to  th e  fa ith fu l  
th a n  d id  la s t  y ea r 's  32-31  w in  o v er  
C olorad o  A & M . “T w e n ty - s ix  g a l­
la n t  G rizz lies"  a n d  7,500 fa n s  
w h o o p ed  a n d  h o lle r e d  a s  M u rd o  
C a m p b ell, D ick  H ea th  a n d  D ic k  
Im er  co m b in ed  to  h a n d  M S U  a n  
e a r ly  lea d . B u t  i t  to o k  a l l  2 6  m en  
to  w ith s ta n d  C olorad o's th r e e -  
sq u ad , la s t  h a lf  a ssa u lt.
W e lc o m e  B u c k
Alums!
ROEMER’S 
Conoco Station
•  Batteries & Accessories
•  Lubrication
•  Goodrich Tires
•  Washing
130 E . M ain  P h o n e  9 -9895
COMO AND HOGAN
Perry Como, top TV and recording star, and 
Ben Hogan—only active golfer to win 4 national 
championships, enjoy a Chesterfield during a 
friendly round of golf.
WHAT A  B U Y -. CHESTERFIELD King Size 
( a t  th e  N ew  Low Price) a n d  R egu la r
Like B en and Perry you sm oke for relaxation, comfort and 
satisfaction. In th e w hole w ide world no cigarette satisfies 
like a Chesterfield.
You sm oke w ith  the greatest possible pleasure when your 
cigarette is  Chesterfield—because only Chesterfield has the  
right com bination o f  the world’s  best tobaccos—highest in  
quality—low  in nicotine. V
In short, Chesterfields are best to  sm oke and best for yon.
u g o*tt l
LARGEST SELLING  CIGARETTE IN  A M E R IC A 'S  COLLEGES
